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Se presentan listas por campos científicos y disciplinas de las revistas científicas españolas 
que figuran en Google Scholar Metrics (GSM). Se ordenan de acuerdo con el índice h que es el 
indicador bibliométrico adoptado por Google. Se pretende con este trabajo comprobar la 
amplitud en la cobertura que posee Google Scholar Metrics de las revistas científicas 
españolas. Los dos criterios utilizados por Google Scholar Metrics para incluir revistas en su 
producto son: contar con 100 trabajos publicados y poseer al menos una cita. Las búsquedas 
bibliográficas se efectuaron entre el 15 y 22 de septiembre de 2019. Se han identificado 1448 
revistas, de las cuales 891 revistas de Ciencias Sociales, 530 de Arte y Humanidades, 204 de 
Ciencias de la Salud y 204 de Ciencias Naturales e Ingenierías (una misma revista puede 
clasificarse en una o más áreas). Google Scholar Metrics indiza casi el triple de revistas que 
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This report presents a series of lists of Spanish journals listed in Google Scholar Metrics 
(GSM), organized by scientific fields and disciplines. The rankings are sorted by h index, 
which is the indicator calculated by Google. The goal of this work is to identify the breadth of 
coverage of Spanish journals in GSM. GSM has two inclusion criteria: the journal must have 
published at least 100 papers in the last five years, and these papers must have received at 
least one citation. Bibliographic searches were carried out between the 15th and 22nd of 
September, 2019. 1448 unique journals have been identified, of which 891 belong to Social 
Sciences, 530 to Arts and Humanities, 204 to Health Sciences, and 204 to Natural Sciences 
and Engineering (some journals are included in more than one field). Thus, GSM has ten times 
the number of Spanish journals indexed in the JCR (Journal Citation Reports-Web of Science), 
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CIENCIA y TECNOLOGÍA  
Ciencias Agrarias   4 
Ciencias de la Tierra 5 





Arquitectura, Construcción e Ingeniería Civil 8 
Electrónica, Computación y Telecomunicaciones 9 
Ingenierías Industriales, Mecánicas y de la Producción  9 
Multidisciplinar 10 
CIENCIAS DE LA SALUD  




CIENCIAS SOCIALES  
Economía y Empresa 16 
Derecho 19 
Administrativo 19 
Civil y Mercantil 19 
Constitucional y Político 20 
Eclesiástico 20 
Filosofía del Derecho 21 
Financiero y Tributario 21 
Internacional 21 





Ciencia Política y de la Administración 26 
Educación 28 
Psicología 32 















Filología Clásica 43 
Filologías Modernas 43 
Filologías Hispánicas 44 
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1 Spanish journal of agricultural research 18 21 
2 Revista Iberoamericana de Micología 17 26 
3 Forest systems 15 18 
4 Grasas y aceites 15 17 
5 World rabbit science 11 16 
6 Archivos de zootecnia 10 13 
7 REDVET. Revista electrónica de veterinaria 8 9 
8 
Economía Agraria y Recursos Naturales-Agricultural and Resource 
Economics 
7 9 
9 Archaeofauna 7 7 
10 Spanish journal of rural development 6 12 
11 ITEA. Información técnica económica agraria 6 8 
12 Agua y territorio 6 7 
13 Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 4 6 
14 Phytoma España. La revista profesional de sanidad vegetal 4 4 
15 Vida rural 3 4 
16 Revista complutense de ciencias veterinarias 3 3 
16 Tierras de Castilla y León. Agricultura 3 3 
16 Revista de fruticultura 3 3 
17 Ganadería  2 4 
17 Albéitar: publicación veterinaria independiente 2 4 
18 Agricultura. Revista agropecuaria 2 3 
18 
Clínica veterinaria de pequeños animales: revista oficial de AVEPA, 
Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños Animales 
2 3 
18 Origen: la revista del sabor rural 2 3 
18 Frisona española 2 3 
18 AE. Revista agroecológica de divulgación 2 3 
19 MG. Mundo ganadero 2 2 
19 Agrícola vergel. Fruticultura, horticultura, floricultura 2 2 
19 Eurocarne: La revista internacional del sector cárnico 2 2 
19 Tierras. Caprino 2 2 
19 Revista Montes 2 2 
20 Navarra agraria 1 3 
20 Canis et felis 1 3 
21 Levante Agrícola. Revista internacional de cítricos 1 2 
21 Fertilidad de la tierra. Revista de agricultura ecológica 1 2 
21 Vida apícola. Revista de apicultura 1 2 
22 Cárnica 2000 1 1 
22 Foresta 1 1 
22 La Semana vitivinícola 1 1 
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1 Journal of hydraulic research 24 34 
2 Journal of iberian geology 15 21 
3 Scientia marina 15 20 
4 International journal of river basin management 14 19 
5 Geologica acta 10 16 
6 Limnetica 10 14 
6 Revista Ecosistemas 10 14 
7 Boletín geológico y minero 8 11 
8 Revista de teledetección 8 10 
9 Spanish journal of soil science 7 9 
10 Estudios geológicos 7 8 
10 Ecología política 7 8 
10 Enseñanza de las ciencias de la tierra 7 8 
10 Spanish journal of palaeontology 6 8 
11 Thalassas: an international journal of marine sciences 6 8 
12 Agua y territorio 6 7 
13 Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente 5 10 
14 Geogaceta 5 7 
14 Ge-conservación 4 5 
15 Macla: revista de la Sociedad Española de Mineralogía 4 5 
16 Boletín del Grupo Español del Carbón 3 5 
16 Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas 3 5 
17 Mapping 3 4 
18 Ambiociencias 2 3 
18 Revista de geologia, Sèrie B 2 3 
18 Revista del Ministerio de Fomento 2 3 
19 Retema: Revista técnica de medio ambiente 2 2 
20 
Ingeopres: Actualidad técnica de ingeniería civil, minería, geología y 
medio ambiente 
1 1 
20 Cerna: Revista galega de ecoloxía e medio ambiente 1 1 
20 
Acta de las Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica 
Española 
1 1 
20 Desarrollo rural y sostenible 1 1 















1 Journal of physiology and biochemistry 27 35 
2 International journal of developmental biology 22 37 
3 Revista iberoamericana de micología 17 26 
4 International microbiology 12 18 
5 World rabbit science  11 16 
6 Ardeola. Revista ibérica de ornitología 10 16 
7 Ecosistemas. Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente 10 14 
8 Archivos de zootecnia 10 13 
9 Animal biodiversity and conservation 10 11 
10 Arquivos entomolóxicos 9 11 
11 Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 9 10 
12 SHILAP. Revista de lepidopterología 8 9 
13 Anales de Biología 7 10 
14 Flora montiberica  7 8 
15 Archaeofauna  7 7 
16 Graellsia 6 8 
16 Revista ibérica de aracnología 6 8 
16 Spanish journal of palaeontology 6 8 
17 Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 5 9 
18 Boletín de la Asociación Herpetológica Española 5 8 
19 Acta botánica malacitana 5 7 
20 Boletín de la Asociación Española de Entomología 5 6 
21 Revista gaditana de Entomología 4 9 
22 Mètode: Revista de difusió de la investigació de la Universitat de 
Valencia 
3 4 
23 Aves y naturaleza 2 5 















1 Revista matemática iberoamericana 20 30 
2 
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Serie A. Matemáticas 
19 28 
3 Test 18 34 
4 Revista matemática complutense 15 20 
5 Publicacions matemàtiques 14 21 
6 Qualitative theory of dynamical systems 13 19 
7 Collectanea Mathematica 13 15 
8 Applied General Topology 9 11 
9 
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en 
ingeniería 
8 16 
9 Avances de Investigación en educación matemática 8 16 
10 Números: Revista de didáctica de las matemáticas 8 12 
11 suma: revista sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 7 15 
12 Unión: revista iberoamericana de educación matemática 5 14 
13 Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española 4 6 
14 Índice. Revista de estadística y sociedad 4 5 
14 Pensamiento matemático 4 5 
14 Indice: Revista de estadística y sociedad 4 5 
15 Anales de ASEPUMA 2 4 












1 Journal of optometry 19 34 
2 Optica pura y aplicada 4 9 
3 Revista de Enseñanza de la Física 6 7 
4 Revista española de física 3 3 
5 Astronomía 2 3 











1 Afinidad 7 13 
2 Anales de química  3 3 



















1 Materiales de construcción 18 24 
2 Informes de la construcción 11 15 
3 Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures 10 16 
4 Ace-architecture city and environment 8 11 
5 Hormigón y acero 8 10 
6 Tst: Transportes, Servicios y telecomunicaciones 5 6 
7 Revista de obras públicas 3 9 
8 EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica 3 4 
8 Proyecto, Progreso, Arquitectura 3 4 
8 Revista europea de investigación en arquitectura: REIA 3 4 
8 rita_revista indexada de textos académicos 3 4 
9 Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio 3 3 
9 VLC arquitectura. Research Journal 3 3 
10 Carreteras. Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera 2 7 
11 Cemento hormigón 2 5 
12 Arquitectura viva 2 3 
12 AV. Monografías 2 3 
12 Boletín académico-revista de investigación y arquitectura contemporánea 2 3 
12 RA. Revista de arquitectura 2 3 
12 Revista de urbanismo y edificación 2 3 
13 Pasajes de arquitectura y crítica 2 2 
14 AV proyectos 1 3 
14 Cuaderno de Notas 1 3 
15 Cercha: revista de los aparejadores y arquitectos técnicos 1 2 
15 Equipamiento y servicios municipales 1 2 
15 Mantenimiento: ingeniería industrial y de edificios 1 2 
15 Rutas. Revista de la Asociación Técnica de Carreteras 1 2 
16 ConArquitectura: arquitectura con arcilla cocida 1 1 
16 DPArquitectura: detalles y proyectos de arquitectura 1 1 
16 Ecohabitar: bioconstrucción, consumo ético, permacultura y vida 
sostenible 
1 1 
16 En blanco. Revista de Arquitectura 1 1 
16 Loggia Arquitectura & Restauracion 1 1 
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1 International Journal of Interactive Multimedia & Artificial Intelligence 19 30 
2 Revista iberoamericana de automática e informática industrial 11 15 
3 Procesamiento del lenguaje natural 11 14 
 ADCAIJ: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal 10 15 
4 ELCVIA: Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 8 11 
5 Revista de Teledetección 8 10 
6 3c Tecnología 5 7 
7 3C TIC 3 7 
8 Bit 2 2 
8 I+ S: Revista de la Sociedad Española de Informática y Salud 2 2 
9 Eurofach electrónica: Actualidad y tecnología de la industria electrónica 1 2 
9 Red seguridad. Revista especializada en seguridad informática, protección de 
datos y comunicaciones 
1 2 
10 Automática e instrumentación 1 1 
10 Byte España 1 1 
10 Revista española de electrónica 1 1 
 
 









1 Journal of industrial engineering and management (JIEM) 19 35 
2 Food science and technology international 19 24 
3 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 11 29 
4 Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 8 16 
5 Ciência & tecnologia dos materiais 7 10 
6 Dyna  7 9 
7 Avances en ciencias e ingeniería 5 6 
8 Técnica industrial 3 5 
9 Cuadernos de energía 3 3 
10 Seguritecnia 2 5 
11 Nuclear España: Revista de la Sociedad Nuclear española 2 3 
11 Revista de plásticos modernos. Ciencia y tecnología de polímeros 2 3 
11 Biosaia: Revista de los másteres de Biotecnología Sanitaria y Biotecnología 
Ambiental, Industrial y Alimentaria 
2 2 
11 Ingeniería naval  2 2 
11 Retema. Revista técnica de medio ambiente 2 2 
12 ALFA. Revista de seguridad nuclear y protección radiológica 1 1 
12 Avances en tecnología porcina 1 1 
12 Cesvimap: Publicación técnica del Centro de Experimentación y Seguridad Vial 
Mapfre 
1 1 
12 El Papel: revista internacional de la fabricación de pasta y papel 1 1 
12 Infopack: packaging & etiquetaje industrial, diseño, innovación & tendencias 1 1 
12 Ingeopres. Actualidad técnica de ingeniería civil, minería, geología y medio 
ambiente 
1 1 
12 Manutención y almacenaje: logística, distribución, transporte 1 1 
 
 












1 Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura 6 12 
2 Investigación y ciencia 5 11 
3 Mètode Science Studies Journal 5 6 
4 MoleQla: revista de Ciencias de la Universidad Pablo de Olavide 3 5 
5 Revista 100cias@ uned, Nueva época 2 2 
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1 Revista española de cardiología (*) 41 64 
2 Nutrición hospitalaria 37 45 
3 Clinical and translational oncology 34 43 
4 International journal of clinical and health psychology 30 43 
5 Histology and histopathology 29 40 
6 Archivos de bronconeumología 28 40 
7 Atención primaria 27 36 
8 Gaceta sanitaria 26 38 
9 Journal of investigational allergology & clinical immunology 26 35 
10 Actas dermo-sifiliográficas 25 31 
11 Allergologia et immunopathologia 23 28 
11 Enfermedades infecciosas y microbiología clínica 23 28 
12 Nefrología 22 35 
13 Revista española de enfermedades digestivas 22 27 
14 Adicciones 21 32 
15 Medicina intensiva 21 25 
16 Reumatología clínica 21 23 
17 Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y 
del deporte 
20 22 
18 Journal of optometry 19 34 
19 Medicina clínica 19 26 
20 Emergencias 19 22 
21 Revista española de salud pública 18 32 
22 AIDS reviews 18 27 
23 Endocrinología y nutrición 18 26 
24 Neurología 17 26 
24 Revista iberoamericana de micología 17 26 
25 Cirugía española 17 24 
26 Journal of applied biomedicine 17 23 
26 Revista clínica española 17 23 
26 Revista de neurología 17 23 
27 Anales de pediatría 17 22 
28 Educación médica 16 26 
29 Clínica e investigación en arteriosclerosis 16 24 
30 Clínica y salud 16 23 
31 Actas urológicas españolas 16 20 
32 Semergen. Revista española de medicina de familia 15 22 
33 Revista española de geriatría y gerontología 14 20 
34 Gastroenterología y hepatología 14 19 
35 Revista española de quimioterapia 14 17 
36 Revista española de medicina nuclear e imagen molecular 14 16 
37 Revista de psicopatología y psicología clínica 13 21 
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38 Actas españolas de psiquiatría 13 18 
39 Acta otorrinolaringológica española 13 16 
40 Revista andaluza de medicina del deporte 12 20 
41 Pediatría atención primaria 12 19 
41 Revista de psiquiatria y salud mental 12 19 
42 Psicooncología 12 16 
43 Medicina paliativa 11 16 
44 Nutrición clínica y dietética hospitalaria 11 14 
44 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 11 14 
44 Revista española de nutrición humana y dietética 11 14 
44 The european journal of psychiatry 11 14 
45 Revista de calidad asistencial 11 13 
45 Revista española de cirugía ortopédica y traumatología 11 13 
46 Acta pediátrica española 11 12 
47 Archivos españoles de urología 10 17 
48 Apunts. Medicina de l'esport 10 16 
49 Anales del sistema sanitario de Navarra 10 15 
49 Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 10 15 
49 FEM: Revista de la Fundación Educación Médica 10 15 
50 Journal of sport and health research 10 12 
51 Medicina y seguridad del trabajo 10 11 
52 Hipertensión y riesgo vascular 9 18 
53 Cirugía cardiovascular 9 14 
53 Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace 9 14 
54 Radiología 9 12 
54 Revista española de medicina legal 9 12 
55 European journal of anatomy 9 11 
56 Revista de Bioética y Derecho 9 10 
57 Revista de logopedia, foniatría y audiología 8 13 
57 Fisioterapia 8 11 
58 Revista clínica de medicina de familia 8 11 
59 Archivos de medicina del deporte 8 10 
59 Cuadernos de bioética 8 10 
59 Matronas profesión 8 10 
60 Neurocirugía 8 9 
61 Revista española de patología 7 13 
62 Revista internacional de andrología 7 12 
63 Revista de la sociedad española del dolor 7 11 
63 Revista española de sanidad penitenciaria 7 11 
63 Trances. Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud 7 11 
64 Rehabilitación 7 10 
65 Asclepio 7 9 
65 Progresos de obstetricia y ginecología 7 9 
65 Revista española de comunicación en salud 7 9 
66 Endocrinología, Diabetes y Nutrición 7 8 
66 HIV & AIDS Review 7 8 
66 Revista de medicina y cine 7 8 
66 Revista española de drogodependencias 7 8 
67 Angiología 6 11 
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67 
Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 
Illustrandam 
6 11 
67 Psiquiatría biológica 6 11 
68 Cirugía plástica ibero-latinoamericana 6 8 
68 Revista de osteoporosis y metabolismo mineral 6 8 
69 Archivos de prevención de riesgos laborales 6 7 
69 Ars medica 6 7 
69 FMC. Formación médica continuada en atención primaria 6 7 
70 Vacunas 6 6 
71 Revista de senología y patología mamaria 5 10 
72 Medicina general 5 8 
73 Clínica e investigación en ginecología y obstetricia 5 7 
74 Eidon: revista de la fundación de ciencias de la salud 5 6 
74 Medicina cutánea ibero-latino-americana 5 6 
74 Piel 5 6 
74 Revista de derecho y genoma humano = Law and the human 
genome review 
5 6 
74 Sanidad Militar 5 6 
75 
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del 
Trabajo 
4 8 
76 Gaceta internacional de ciencias forenses 4 7 
76 Revista de Salud Ambiental 4 7 
76 Revista electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG 4 7 
77 Angiología y cirugía vascular 4 6 
77 Monografías de Archivos de Bronconeumología 4 6 
77 Revista española de pediatría 4 6 
77 Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano 4 6 
78 Cardiocore 4 5 
78 Cirugía pediátrica 4 5 
78 Inmunología 4 5 
78 Norte de salud mental 4 5 
78 Revista española de cirugía osteoarticular 4 5 
78 Revista internacional de acupuntura 4 5 
78 Revista ORL 4 5 
79 DS. Derecho y salud 4 4 
79 European Journal of Investigation in Health, Psychology and 
Education 
4 4 
80 Integración: Revista sobre ceguera y deficiencia visual 3 5 
80 Revista Iberoamericana de Bioética 3 5 
81 Actualidad médica 3 4 
81 Archivos de la Sociedad Canaria de Oftalmología 3 4 
81 Bioètica & debat. Tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica 3 4 
81 Medicina Balear 3 4 
81 Trabajo social y salud 3 4 
82 Diálisis y trasplante 3 3 
82 Informaciones psiquiátricas: Publicación científica de los Centros 
de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús 
3 3 
82 Revista española de investigaciones quirúrgicas 3 3 
83 Dolor. Investigación, clínica & terapéutica 2 6 
84 Cadernos de atención primaria 2 4 
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85 Canarias pediátrica 2 3 
85 Clínica veterinaria de pequeños animales: revista oficial de AVEPA, 
Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños 
Animales 
2 3 
85 Gaceta médica de Bilbao: revista oficial de la Academia de Ciencias 
Médicas de Bilbao 
2 3 
85 Mente y cerebro 2 3 
85 Pediatria catalana: butlletí de la Societat Catalana de Pediatria 2 3 
86 Agathos. Atención sociosanitaria y bienestar 2 2 
86 Archivos de la Memoria 2 2 
86 Atalaya Médica Turolense 2 2 
86 Biosaia: Revista de los másteres de Biotecnología Sanitaria y 
Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria 
2 2 
86 I+S. Informática y salud 2 2 
86 Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia 2 2 
87 Anales (Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana) 1 3 
87 Economía y salud: boletín informativo 1 3 
88 Revista andaluza de patología digestiva 1 2 
88 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 1 2 
88 Revista Hispanoamericana de Hernia 1 2 
89 Annals d'oftalmologia: òrgan de les Societats d'Oftalmologia de 
Catalunya, Valencia i Balears 
1 1 
89 Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 1 1 
89 Panace@. Revista de medicina, lenguaje y traducción 1 1 
89 Revisiones en cáncer 1 1 
89 Salux: revista de ciencias y humanidades 1 1 
(*) Se han detectado errores en el enlazado de varios de los artículos más citados que podrían alterar  












1 Enfermería global 20 27 
2 Enfermería clínica 16 21 
3 Index de enfermería 15 18 
4 Enfermería Nefrológica 10 13 
5 Gerokomos 9 23 
6 Enfermería intensiva 9 14 
7 Cultura de los cuidados 8 11 
8 ENE. Revista de enfermería 7 9 
9 Metas de enfermería 6 9 
10 Revista Rol de enfermería 6 7 
11 RqR Enfermería Comunitaria 5 14 
12 Enfermería docente 5 6 
13 Enfermería del Trabajo 4 15 
14 NURE investigación: Revista Científica de enfermería 4 7 
15 Enfermería dermatológica 4 5 
16 Enfermería en cardiología: revista científica e informativa de la 
Asociación Española de Enfermería en Cardiología 
4 5 
17 Evidentia: Revista de enfermería basada en la evidencia 3 3 
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17 Enfermería integral 3 3 
17 Ágora de enfermería 3 3 
18 REDUCA. Enfermería, fisioterapia y podología 2 4 
19 Nursing (Ed. española) 2 3 
20 Hygia de enfermería 2 2 












1 Pharmacy practice 17 20 
2 Drugs of today 15 26 
3 Farmacia hospitalaria 14 16 
4 Salud y Drogas 12 23 
5 Pharmaceutical care. España 11 15 
6 Revista del laboratorio clínico 7 11 
7 Drugs of the future 7 10 
8 Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 6 11 
9 Ars pharmaceutica 6 6 
10 Farmacéuticos comunitarios 4 7 
11 European journal of clinical pharmacy: atención farmacéutica 4 6 
12 Actualidad en farmacología y terapéutica 3 5 
13 El farmacéutico: profesión y cultura 2 2 












1 Medicina oral, patología oral y cirugía bucal 27 33 
2 Journal of clinical and experimental dentistry 26 34 
3 Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral 13 19 
4 Avances en odontoestomatología 12 17 
5 Revista española de cirugía oral y maxilofacial 9 12 
6 Revista odontología pediátrica 5 9 
7 Científica Dental. Revista científica de formación continuada 4 5 
8 Gaceta dental: Industria y profesiones 3 6 
9 Revista española de ortodoncia 2 2 
9 Quintessence: Publicación internacional de odontología 2 2 








   









1 BRQ-Business research quarterly 29 42 
2 Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa 20 26 
3 Revista de Contabilidad 19 28 
4 Intangible capital 16 23 
5 Cuadernos de turismo 15 22 
6 Universia business review 15 21 
7 Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural 15 20 
8 Investigaciones regionales: Journal of Regional Research 14 21 
9 CIRIEC, España. Revista de economía pública, social y cooperativa 13 17 
10 
Spanish journal of finance and accounting=Revista española de 
financiación y contabilidad 
12 19 
11 Revista de economía mundial 12 16 
12 REVESCO. Revista de estudios cooperativos  12 15 
13 Estudios de economía aplicada 10 18 
13 Hacienda pública española 10 18 
14 
Estudios económicos regionales y sectoriales: EERS: Regional and 
sectoral economic studies: RSES 
10 15 
15 Historia agraria 10 13 
15 Papeles de economía española 10 13 
16 Investigaciones de historia económica-Economic history research 10 12 
17 Documentos de trabajo (ICAE) 9 12 
17 Revista de estudios regionales 9 12 
17 Revista de Historia Industrial 9 12 
17 The journal of modern project management 9 12 
18 Cuadernos de relaciones laborales    9 11 
18 Revista de economía aplicada 9 11 
18 Mediterráneo económico 8 11 
18 
Revista iberoamericana de estudios de desarrollo= Iberoamerican journal 
of development studies 
8 11 
19 Economía industrial 8 10 
20 Boletín económico-Banco de España 8 9 
21 Revista de economía crítica 7 12 
22 Economía agraria y recursos naturales-Agricultural and resource 
economics 
7 9 
22 Revista CESCO de derecho de consumo 7 9 
23 Revista galega de economía 7 8 
24 Cuadernos de economía 7 7 
25 Lan Harremanak. Revista de relaciones laborales 7 1 
26 Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa 6 17 
27 Ekonomiaz. Revista vasca de economía 6 12 
27 Spanish journal of rural development 6 12 
28 3c Empresa. Investigación y pensamiento crítico 6 11 
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29 Cuadernos de información económica 6 10 
29 Gestion 6 10 
29 WPOM-Working papers on operations management 6 10 
30 Anuario jurídico y económico escurialense 6 8 
31 
ITEA, información técnica económica agraria: revista de la Asociación 
Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) 
6 8 
32 Información comercial española, ICE.  Revista de economía 6 7 
32 Revista Empresa y Humanismo 6 7 
33 Dirección y organización 6 6 
34 Revista internacional de organizaciones 5 10 
35 Auditoría pública: revista de los organos autónomos de control externo 5 9 
35 Revista internacional del trabajo 5 9 
36 Quincena fiscal 5 8 
37 Boletín económico de ICE. Información comercial española 5 7 
37 Crónica tributaria 5 7 
37 Distribución y consumo 5 7 
38 Boletín de estudios económicos 5 6 
39 




GECONTEC: Revista Internacional de gestión del conocimiento y la 
tecnología 
5 6 
39 Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 5 6 
39 Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 5 6 
40 
AECA. Revista de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas 
5 5 
41 Documentos. Instituto de estudios fiscales 4 9 
42 Contribuciones a la economía 4 7 
43 Economistas 4 6 
43 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Comentarios, 
casos prácticos 
4 6 
43 Revista de Estudios Andaluces 4 6 
43 Revista de información laboral 4 6 
44 De Computis-Revista española de historia de la contabilidad 4 5 
44 
Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, 
casos prácticos: recursos humanos 
4 5 
44 Estudios turísticos 4 5 
44 Revista española de control externo 4 5 
45 Derecho de las relaciones laborales 4 4 
45 Harvard deusto márketing y ventas 4 4 
45 Procesos de mercado. Revista europea de economía política 4 4 
45 Revista de derecho bancario y bursátil 4 4 
45 Revista derecho social y empresa 4 4 
45 Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales 4 4 
46 
Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la 
internacionalización de la economía española 
3 16 
47 Harvard deusto business review 3 10 
48 3 c TIC: cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC 3 7 
49 
Icade. Revista de las facultades de derecho y ciencias económicas y 
empresariales 
3 6 
50 Cuadernos de derecho y comercio 3 5 
50 Presupuesto y gasto público 3 5 
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51 Civitas. Revista española de derecho financiero 3 4 
51 Nueva fiscalidad 3 4 
51 Revista contable 3 4 
51 Revista española de desarrollo y cooperación 3 4 
52 Carta tributaria. Revista de opinión 3 3 
52 Consejeros. La revista del buen gobierno y la responsabilidad corporativa 3 3 
52 Cooperativismo e economía social 3 3 
52 Documentación Laboral 3 3 
52 Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) 3 3 
53 Revista Española de Capital Riesgo 2 12 
54 Alternativas económicas 2 4 
54 Investigación y marketing 2 4 
55 Estrategia financiera 2 3 
55 
Gestión práctica de riesgos laborales. Integración y desarrollo de la 
gestión de la prevención 
2 3 
55 Ipmark. Información de publicidad y marketing 2 3 
55 Revista APD. Asociación para el Progreso de la Dirección 2 3 
56 Anuncios. Semanario de publicidad y marketing 2 2 
56 Informe Mensual-La Caixa 2 2 
56 Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales 2 2 
56 Tecnohotel: revista profesional para la hostelería y restauración 2 2 
56 Tributos Locales 2 2 
 Calidad. Revista mensual de la Asociación Española para la Calidad(*) 1 18 
 




Auditoría interna. Publicación periódica del Instituto de Auditores Internos 
de España 
1 4 
58 Anuario de relaciones laborales en España 1 3 
59 Economía y salud. Boletín informativo 1 3 
59 Emprendedores. Las claves de la economía y el éxito profesional 1 3 
60 Actas de derecho industrial y derecho de autor 1 2 
60 Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia 1 2 
60 Hacienda Canaria 1 2 
60 Revista econòmica de Catalunya 1 2 
60 Viajar. La primera revista española de viajes 1 2 
61 
Agenda de la empresa andaluza: ideas, personas e instrumentos para 
dirigir la empresa 
1 1 
61 Alimarket: Hoteles y restauración: Hostelmarket 1 1 
61 Desarrollo rural y sostenible 1 1 
61 Forum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 1 1 
61 Gestión de compras: la revista de los profesionales de compras, 
aprovisionamientos y gestión de materiales 
1 1 
61 Industrias Pesqueras: revista marítima quincenal 1 1 
61 La Revista del foment 1 1 
61 Técnica contable y financiera 1 1 
61 Tempo exterior 1 1 

















1 Revista española de derecho administrativo 8 9 
2 Revista de administración pública 7 12 
3 Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 7 10 
4 Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal 
Aldizkaria 
6 7 
5 Cuadernos de derecho local 5 7 
6 Actualidad jurídica ambiental 5 6 
6 Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados. Revista técnica 
especializada en administración local y justicia  municipal 
5 6 
7 Revista general de derecho administrativo 4 8 
8 Revista Aragonesa de Administración Pública 4 7 
9 Revista Aranzadi de derecho ambiental 4 5 
9 Revista catalana de dret ambiental 4 5 
10 Contratación administrativa práctica. Revista de la contratación 
administrativa y de los contratistas 
4 4 
11 Revista de estudios locales. Cunal 3 5 
12 Actualidad administrativa 3 4 
12 Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública 3 4 
12 Práctica urbanística. Revista mensual de urbanismo 3 4 
13 Revista de derecho urbanístico y medio ambiente 3 3 
13 Revista de urbanismo y edificación 2 3 
14 La administración práctica: enciclopedia de administración municipal 2 2 
15 Tráfico y seguridad vial 1 3 
    









1 IDP. Revista de internet, derecho y política 9 16 
2 Revista de Derecho Civil 7 10 
3 Revista CESCO de derecho de consumo 7 9 
4 Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal 4 5 
4 Revista crítica de derecho inmobiliario 4 5 
4 Revista de derecho concursal y paraconcursal 4 5 
4 Revista de derecho mercantil 4 5 
5 La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores 4 4 
5 Revista de derecho bancario y bursátil 4 4 
6 Cuadernos de derecho y comercio 3 5 
6 Revista de derecho de sociedades 3 5 
6 Revista de responsabilidad civil y seguros: publicación mensual de 
doctrina, jurisprudencia y legislación 
3 5 
7 Revista de Derecho Privado 3 4 
8 Anuario de derecho concursal 3 3 
8 El notario del siglo XXI 3 3 
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8 Escritura publica 3 3 
8 La Ley mercantil 3 3 
9 Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal 2 4 
10 Cuadernos civitas de jurisprudencia civil 2 3 
10 La notaria 2 3 
10 Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil 2 3 
11 Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento 2 2 
11 Revista Aranzadi de derecho patrimonial 2 2 
11 Revista de derecho de la competencia y la distribución 2 2 
11 Revista jurídica del notariado 2 2 
12 Actas de derecho industrial y derecho de autor 1 2 
12 Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia 1 2 
13 Anuario de derecho marítimo 1 1 
13 Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro 1 1 
 









1 Revista de estudios políticos 10 12 
2 Revista de derecho político 9 11 
3 Teoría y realidad constitucional 8 10 
4 Revista española de derecho constitucional 7 10 
5 Derechos y libertades 7 7 
6 Historia Constitucional 6 10 
7 Revista general de derecho constitucional 5 6 
8 Anuario iberoamericano de justicia constitucional 4 8 
9 Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid 3 6 











1 Ius canonicum 7 8 
2 Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado 6 8 
3 Anuario de derecho eclesiástico del estado 3 3 
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1 Revista de bioética y derecho 9 10 
2 Cuadernos de bioética 8 10 
3 Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho 5 7 
4 Revista de derecho y genoma humano = Law and the human genome 
review 
5 6 
5 Teoría y derecho. Revista de pensamiento jurídico 3 6 
6 Persona y derecho 3 4 
  









1 Hacienda pública española 10 18 
2 Quincena fiscal 5 8 
3 Crónica tributaria 5 7 
4 Documentos. Instituto de estudios fiscales 4 9 
5 
Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, 
casos prácticos: recursos humanos 
4 5 
5 Revista española de control externo 4 5 
6 Presupuesto y gasto público 3 5 
7 Civitas. Revista española de derecho financiero 3 4 
8 Tributos locales 2 2 
9 Hacienda canaria 1 2 











1 Cuadernos de derecho transnacional 8 11 
2 Relaciones internacionales 8 10 
3 Revista de derecho comunitario europeo 6 7 
4 Revista electrónica de estudios internacionales (REEI) 5 7 
5 Revista general de derecho europeo 5 7 
6 Revista española de derecho europeo 4 6 
7 Anuario español de derecho internacional 4 5 
8 La ley unión europea 4 5 
9 Revista española de derecho internacional 4 5 
10 Revista de derecho constitucional europeo 4 4 
10 Revista de derecho migratorio y extranjería 4 4 
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1 Anuario de Psicología Jurídica 14 21 
2 Revista electrónica de ciencia penal y criminología 10 15 
3 Revista española de medicina legal 9 12 
4 Crítica penal y poder 6 12 
5 Revista de derecho penal y criminología 6 8 
6 La ley penal. Revista de derecho penal, procesal y penitenciario 5 7 
7 Cuadernos de política criminal 5 6 
7 Revista general de derecho penal 5 6 
8 Gaceta internacional de ciencias forenses 4 7 
9 Revista de derecho y proceso penal 4 4 
10 Revista penal 3 4 
11 Justicia. Revista de derecho procesal 3 3 











1 Revista general de derecho romano 3 5 
2 Seminarios complutenses de derecho romano: revista complutense de 












1 Cuadernos de relaciones laborales    9 11 
2 Lan Harremanak. Revista de relaciones laborales 7 10 
3 Lex Social: Revista de Derechos Sociales 5 6 
3 Revista de derecho social 5 6 
3 Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 5 6 
3 Temas laborales. Revista andaluza de trabajo y bienestar social 5 6 
4 Revista de información laboral 4 6 
5 Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies 4 4 
5 Derecho de las Relaciones Laborales 4 4 
5 Nueva revista española de derecho del trabajo 4 4 
5 Trabajo y derecho. Nueva revista de actualidad y relaciones laborales 4 4 
6 Revista General de derecho del trabajo y de la seguridad social 3 5 
7 Documentación laboral 3 3 
8 Derecho laboral. Revista de doctrina, jurisprudencia e informaciones 
sociales 
2 4 
9 Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum 2 3 
10 Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales 2 2 
11 Anuario de relaciones laborales en España 1 3 
 
 












1 Indret 11 15 
2 Oñati Socio-Legal Series 9 11 
3 Diario La Ley 7 11 
4 Revista jurídica de Castilla y León 7 9 
5 Anuario jurídico y económico escurialense 6 8 
6 El cronista del estado social y democrático de derecho 6 6 
6 Revista de derecho de la UNED (RDUNED) 6 6 
7 Revista Aranzadi doctrinal 5 8 
8 Revista catalana de dret públic 5 7 
8 Revista de llengua i dret 5 7 
9 Actualidad jurídica iberoamericana 5 6 
9 Ars iuris salmanticensis 5 6 
10 CEFLegal. Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos 5 5 
10 Revista de educación y derecho 5 5 
11 Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha 4 5 
11 Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías 4 5 
11 Revista jurídica de la Universidad Autonóma de Madrid 4 5 
12 DS. Derecho y salud 4 4 
12 Jueces para la democracia 4 4 
12 Revista general de derecho público comparado 4 4 
13 Icade. Revista de las facultades de derecho y ciencias económicas y 
empresariales 
3 6 
14 Cadernos de Dereito Actual 3 5 
15 Actualidad jurídica Aranzadi 3 4 
15 Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 3 4 
15 e-Pública: Revista Eletrónica de Direito Público 3 4 
16 Foro. Revista de ciencias Jurídicas y Sociales 3 4 
16 Revista general de derecho procesal 3 4 
17 Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) 3 3 
18 Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2 6 
19 Iuris. Actualidad y práctica del derecho 2 4 
20 Món jurídic: butlletí del Col. legi d'Advocats de Barcelona 2 2 
20 Revista general de legislación y jurisprudencia 2 2 
20 Revista jurídica de Catalunya 2 2 
20 Revista jurídica de la Comunidad Valenciana: jurisprudencia seleccionada 
















1 Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis) 17 25 
2 Revista de Sociología de la Educación-RASE 14 21 
3 Athenea digital 14 18 
4 Revista internacional de sociología 13 19 
5 
Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones 
11 19 
6 Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales 11 18 
7 Prisma social 11 16 
8 Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS) 11 15 
9 Política y sociedad 11 14 
10 Papeles del CEIC. International journal on collective identity research 10 16 
11 Revista de estudios de juventud 10 12 
11 Revista española de Discapacidad (REDIS) 10 12 
12 Papers. Revista de sociologia 10 11 
13 Revista de paz y conflictos 9 15 
14 Aposta. Revista de ciencias sociales 9 12 
14 Cuadernos de trabajo social 9 12 
14 Investigaciones feministas 9 12 
15 Cuadernos de relaciones laborales 9 11 
15 Oñati socio-legal series 9 11 
16 Vivat academia 8 16 
17 Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales 8 13 
18 Eunomía. Revista en cultura de la legalidad 8 12 
19 Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico 7 11 
20 Encrucijadas. Revista crítica de ciencias sociales 7 10 
20 Zerbitzuan.Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria=Revista de servicios sociales 7 10 
21 Comunitania. Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales 7 9 
22 Teknokultura 6 10 
23 Barataria. Revista castellano-manchega de ciencias sociales 6 9 
23 Cuestiones de género. De la igualdad y la diferencia 6 9 
23 RIPS. Revista de investigaciones políticas y sociológicas 6 9 
24 Arxius de sociologia 6 8 
24 Documentación social 6 8 
24 RES: Revista de educación social 6 8 
25 International journal of sociology of education 6 7 
25 Revista empresa y humanismo 6 7 
25 
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y 
Sociedad 
6 7 
25 Sistema. Revista de ciencias sociales 6 7 
26 Revista internacional de organizaciones 5 10 
27 Feminismo /s 5 9 
27 Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas 5 9 
27 Revista internacional del trabajo 5 9 
28 Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa 5 7 
28 Margen. Revista de trabajo social y ciencias sociales 5 7 
28 Papeles de relaciones ecosociales y cambio global 5 7 
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28 Trabajo Social Global-Global Social Work 5 7 
29 Estudios de Deusto 5 6 
29 Revista española del tercer sector 5 6 
29 Trabajo Social Hoy 5 6 
30 Dossiers Feministes 5 5 
30 Revista Internacional de Estudios Migratorios 5 5 
31 Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales 4 7 
31 Sociología Histórica 4 7 
32 Asparkía. Investigació feminista 4 6 
32 Claves de razón práctica 4 6 
32 Lectora. Revista de dones i textualitat 4 6 
32 Revista espanola de sociología 4 6 
33 Anuari del conflicte Social 4 5 
33 Índice. Revista de estadística y sociedad 4 5 
33 Servicios sociales y política social 4 5 
33 Treballs de Sociolingüística catalana 4 5 
34 Arenal. Revista de historia de las mujeres 4 4 
34 Debats 4 4 
34 Revista de fomento social 4 4 
34 Gaceta sindical.  Reflexión y debate 3 4 
34 
Inguruak. Soziologia eta zientzia politikoaren euskal aldizkaria=Revista 
vasca de sociología y ciencia política 
3 4 
34 Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo 3 4 
34 Trabajo social y salud 3 4 
35 Abaco. Revista de cultura y ciencias sociales 3 3 
35 
Afkar ideas: Revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y 
Europa 
3 3 
35 Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres 3 3 
35 Grial. Revista galega de cultura 3 3 
35 RTS.  Revista de treball social 3 3 
36 RAUDEM. Revista de Estudios de las Mujeres 2 5 
37 Cuenta y razón 2 3 
37 Duoda. Estudis de la diferència sexual 2 3 
37 Exodo 2 3 
38 Agathos. Atención sociosanitaria y bienestar 2 2 
38 Jakin 2 2 
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1 América latina hoy 11 15 
2 Política y sociedad 11 14 
3 globalización, competitividad y gobernabilidad de georgetown/universia 10 17 
4 Revista CIDOB d'afers internacionals 10 15 
5 Revista de estudios políticos 10 12 
6 Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad 9 20 
7 IDP. Revista de Internet, derecho y política  9 16 
8 Revista de Paz y Conflictos 9 15 
9 Revista española de ciencia política 8 13 
10 Relaciones internacionales 8 10 
11 Revista UNISCI 7 13 
12 Revista de administración pública 7 12 
13 Araucaria. Revista iberoamericana de filosofía, política y humanidades 7 10 
13 Revista de estudios de la administración local y autonómica 7 10 
14 Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales 7 9 
15 Ecología política 7 8 
16 Crítica penal y poder 6 12 
16 Gestión y análisis de políticas públicas 6 12 
17 RIPS. Revista de investigaciones políticas y sociológicas 6 9 
18 Revista vasca de administración pública. Herri-arduralaritzako euskal aldizkaria 6 7 
19 Comillas Journal of International Relations 6 6 
19 Revista psicología política 6 6 
20 Cuadernos Europeos de Deusto 5 9 
21 Cuadernos de estrategia 5 8 
21 Vanguardia dossier 5 8 
22 Política exterior 5 7 
22 Revista electrónica de estudios internacionales (REEI) 5 7 
23 Ars Iuris Salmanticensis 5 6 
23 Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados. Revista técnica especializada en 
administración local y justicia  municipal 
5 6 
23 Estudios de Deusto 5 6 
23 Revista de estudios internacionales mediterráneos  5 6 
24 Cuadernos Manuel Giménez Abad 5 5 
24 Dossiers Feministes 5 5 
25 Viento sur.  Por una izquierda alternativa 4 10 
26 Oxímora: revista internacional d’Ètica i Política 4 7 
26 Revista Aragonesa de Administración Pública 4 7 
26 Revista internacional de pensamiento político 4 7 
27 Arte y Políticas de Identidad 4 6 
27 Claves de razón práctica 4 6 
28 Cuadernos de pensamiento político FAES 4 5 
29 Cultura de Paz 4 4 
29 Le Monde diplomatique en español 4 4 
29 Página abierta 4 4 
29 Temas para el debate 4 4 
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30 Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la 
internacionalización de la economía española 
3 16 
31 Pensamiento al margen: revista digital sobre las ideas políticas 3 6 
32 Las Torres de Lucca: revista internacional de filosofía política 3 5 
32 Nueva revista de política, cultura y arte 3 5 
32 Pasajes. Revista de pensamiento contemporáneo 3 5 
32 Revista Policía y Seguridad Pública 3 5 
33 Administración de Andalucía. Revista andaluza de administración pública 3 4 
33 El siglo de Europa 3 4 
33 Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales 3 4 
33 Inguruak. soziologia eta zientzia politikoaren euskal aldizkaria=Revista vasca de 
sociología y ciencia política 
3 4 
33 La Razón histórica: revista hispanoamericana de historia de las ideas políticas y 
sociales 
3 4 
33 Más poder local 3 4 
33 Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 3 4 
33 Revista española de desarrollo y cooperación 3 4 
34 Afkar ideas: Revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa 3 3 
34 Foro interno 3 3 
34 Tiempo de paz 3 3 
35 Res publica. Revista de historia de las ideas políticas 2 3 
36 Ejército. De tierra español 2 2 
36 La administración práctica: enciclopedia de administración municipal 2 2 
36 Libre pensamiento 2 2 
37 Anuario de relaciones laborales en España 1 3 
38 Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas 1 2 
39 Nous horitzons 1 1 
39 Nuestra bandera: revista de debate político 1 1 
39 Razón española: Revista bimestral de pensamiento 1 1 
39 Revista internacional pensamiento politico 1 1 















1 Comunicar 39 56 
2 Educación XX1 28 38 
3 Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación 25 32 
4 International journal of educational technology in higher education 24 42 
5 Revista teoría de la educación: educación y cultura en la sociedad de la información 23 48 
6 Revista de Educación (España) 23 31 
7 RIED. Revista iberoamericana de educación a distancia 22 38 
8 Revista de psicodidáctica 22 35 
9 Revista de investigación educativa 22 31 
10 Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado 22 30 
11 Pixel-Bit. Revista de medios y educación 21 48 
12 Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 21 30 
13 RED. Revista de educación a distancia 20 37 
14 Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas 20 26 
15 Psicología educativa 19 35 
16 REDU. Revista de docencia universitaria 19 30 
17 
REICE. Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en 
educación 
19 27 
18 Revista complutense de educación 19 27 
19 Educatio Siglo XXI 17 25 
20 Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias 17 21 
21 Digital education review 16 26 
21 Educación Médica 16 26 
21 IEEE Revista iberoamericana de tecnologias del aprendizaje 16 26 
22 Electronic journal of research in educational psychology 16 24 
22 RELIEVE. Revista electrónica de investigación y evaluación educativa 16 24 
23 Educar 16 23 
24 Edutec. Revista electrónica de tecnología educativa 16 22 
25 Revista iberoamericana de educación 16 20 
26 Journal of new approaches in educational research (NAER Journal) 15 23 
27 Revista interuniversitaria de formación del profesorado 15 21 
28 Aula abierta 15 18 
29 Revista de Sociología de la Educación-RASE 14 21 
30 Pedagogía social. Revista interuniversitaria 14 20 
31 Estudios sobre educación 14 19 
32 Bordón 14 18 
32 EDMETIC 14 18 
33 Revista latinoamericana de tecnología educativa (RELATEC) 13 27 
34 Revista iberoamericana de evaluación educativa 13 24 
35 Tendencias pedagógicas 13 20 
35 Teoría de la educación. Revista interuniversitaria 13 20 
36 Porta Linguarum 13 19 
37 Infancia y aprendizaje 13 18 
38 Cultura y educación 13 17 
39 Ocnos: revista de estudios sobre lectura 13 16 
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40 Foro de educación 12 18 
41 Revista de educación Inclusiva 12 16 
41 Revista española de orientación y psicopedagogía 12 16 
41 IJERI: international journal of educational research and innovation 11 16 
41 Revista Española de Pedagogía 11 16 
42 Revista Internacional de Educación para la Justicia Social 11 15 
43 Psychology, society & education 10 17 
44 FEM. Revista de la fundación educación médica 10 15 
44 Revista de estilos de aprendizaje 10 15 
45 Agora para la educación física y el deporte 10 14 
46 Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete 10 13 
46 Qualitative research in education 10 13 
46 Revista electrónica de enseñanza de las ciencias 10 13 
47 EmásF. Revista digital de educación física 10 12 
47 Revista de investigación en educación 10 12 
47 Revista española de discapacidad (REDIS) 10 12 
48 Investigaciones sobre lectura 9 20 
49 Enseñanza & Teaching 9 17 
50 Padres y maestros/journal of parents and teachers 9 14 
50 Revista de estudios e investigación en psicología y educación 9 14 
51 Cuadernos de pedagogía 9 13 
51 ReiDoCrea: Revista electrónica de investigación y docencia creativa 9 13 
52 Bellaterra journal of teaching & learning language & literature 9 12 
52 DIM. Didáctica, innovación y multimedia 9 12 
52 Journal of Technology and Science Education 9 12 
53 Revista d'innovació i recerca en educació 9 11 
54 Contextos educativos. Revista de educación 9 15 
55 Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport 8 20 
56 Avances de investigación en educación matemática 8 16 
57 Campus virtuales 8 14 
58 Revista de logopedia, foniatría y audiología 8 13 
59 Revista española de educación física y deportes 8 13 
59 Números. Revista de didáctica de las matemáticas 8 12 
60 Revista española de educación comparada 8 12 
61 Espacio, Tiempo y Educación 8 10 
62 Marcoele. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera 8 10 
63 Suma. Revista sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 7 15 
64 Investigación en la escuela 7 13 
65 Iber. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia 7 12 
66 Edetania. Estudios y propuestas socioeducativas 7 11 
66 TIC. Revista d'innovació educativa 7 11 
66 Trances. Transmisión del conocimiento educativo y de la salud 7 11 
67 Dedica. Revista de educação e humanidades 7 10 
67 Multidisciplinary journal of educational research 7 10 
67 Revista Fuentes 7 10 
68 
Aula de encuentro: Revista de investigación y comunicación de experiencias 
educativas 
7 9 
69 Campo Abierto. Revista de educación 7 9 
69 Journal of supranational policies of education 7 9 
70 Area abierta   7 8 
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70 Aula 7 8 
70 Enseñanza de las ciencias de la tierra 7 8 
71 
Etic@net. Revista científica electrónica de educación y comunicación en la sociedad 
del conocimiento 
7 7 
72 Tándem. Didáctica de la educación física 7 1 
73 Revista Nebrija de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 6 14 
74 Historia y memoria de la educación 6 13 
75 Avances en supervisión educativa 6 12 
76 Álabe 6 10 
76 Tejuelo. Didáctica de la lengua y la literatura 6 10 
77 RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil 6 9 
78 Social and Education History 6 8 
78 Temps d'educació 6 8 
79 Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales 6 7 
79 International Journal of Sociology of Education 6 7 
79 Revista de Enseñanza de la Física 6 7 
80 Lenguaje y textos 6 6 
81 Unión: revista iberoamericana de educación matemática 5 14 
82 Uno. Revista de didáctica de las matemáticas 5 9 
83 Cabás 5 8 
83 Didáctica. Lengua y literatura 5 8 
83 Educació i historia. Revista d'història de l'educació 5 8 
84 Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa 5 7 
84 Textos de didáctica de la lengua y la literatura 5 7 
85 Arteterapia 5 6 
85 Didáctica Geográfica 5 6 
85 Didácticas Específicas 5 6 
85 EARI. Educación artística. Revista de investigación 5 6 
85 Enfermería docente 5 6 
85 Journal for educators, teachers and trainers 5 6 
86 Eufonía: Didáctica de la música 5 5 
86 Revista de educación y derecho 5 5 
87 Revista tecnología, ciencia y educación 4 19 
88 
Organización y gestión educativa: Revista del Fórum Europeo de Administradores de 
la Educación 
4 11 
89 Forum Aragón: revista digital de FEAE-Aragón sobre organización y gestión educativa 4 8 
90 Articles. Revista de didàctica de la llengua i de la literatura 4 6 
90 Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos 4 6 
90 Cuadernos de educación y desarrollo 4 6 
90 Historia de la Educación 4 6 
91 Aula de innovación educativa 4 5 
91 European journal of education and applied psychology 4 5 
91 Modelling in science education and learning 4 5 
91 European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 4 4 
92 Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura 4 4 
93 Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 3 13 
94 3C TIC 3 7 
95 Aula de Infantil 3 5 
95 Aula de secundaria 3 5 
95 Revista Internacional de Educación y Aprendizaje 3 5 
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96 AmbientalMente sustentable: Revista científica galego-lusófona de educación 
ambiental 
3 4 
96 Aularia: revista digital de comunicación 3 4 
96 Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa 3 4 
96 Education review//reseñas educativas 3 4 
96 Revista de educación física: Renovar la teoría y practica 3 4 
96 Sportis. scientific journal of school sport, physical education and psychomotricity 3 4 
96 Tercio Creciente 3 4 
97 CIAN-Revista de Historia de las Universidades 3 3 
97 Guix. Elements d'acció educativa 3 3 
97 Revista galega de educación 3 3 
98 Infància: educar de 0 a 6 anys 2 3 
98 Revista catalana de pedagogia 2 3 
99 ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació 2 2 
99 Amaltea. Revista de Mitocrítica 2 2 
99 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 2 2 
99 Comunicació educativa 2 2 
99 Educadores. Revista de renovación pedagógica 2 2 
99 Eduga: revista galega do ensino 2 2 
99 Fòrum. Revista d'organització i gestió educativa 2 2 
99 Making of: cuadernos de cine y educación 2 2 
99 Perspectiva escolar 2 2 
99 Polibea 2 2 
99 Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad 2 2 
100 Educar (nos) 1 3 
101 Anuari de l'Educació de les Illes Balears 1 2 
101 Diálogo: familia colegio 1 2 
101 e-CO: Revista digital de educación y formación del profesorado 1 2 
102 Estris: revista d'educació en el lleure 1 1 
102 Religión y escuela: la revista del profesorado de religión 1 1 















1 Anales de psicología 31 50 
2 International journal of clinical and health psychology 30 43 
3 Psicothema 30 39 
4 Revista de psicología del deporte 23 29 
5 Revista de psicodidáctica 22 35 
6 Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones 22 34 
7 Adicciones 21 32 
8 Intervención psicosocial=Psychosocial intervention 20 29 
9 Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte 20 24 
10 Psicología Educativa 19 35 
11 Papeles del psicólogo 19 23 
12 Behavioral Psychology-Psicologia Conductual 18 20 
13 The spanish journal of psychology 18 20 
14 International journal of psychology and psychological therapy 17 24 
15 Electronic journal of research in educational psychology 16 24 
16 Clínica y Salud 16 23 
17 Anuario de Psicología Jurídica 14 21 
18 Revista de psicopatología y psicología clínica 13 21 
19 Actas españolas de psiquiatria 13 18 
19 Infancia y aprendizaje 13 18 
20 Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes 13 17 
21 Acción psicológica 12 21 
22 Revista de Psiquiatría y Salud Mental 12 19 
23 Psicooncología 12 16 
23 Revista española de orientación y psicopedagogía (REOP) 12 16 
24 International journal of developmental and educational psychology 11 16 
25 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 11 14 
25 The European Journal of Psychiatry 11 14 
26 Psychology, Society & Education 10 17 
27 Quaderns de psicologia 10 16 
28 Escritos de psicología 10 14 
29 Revista de psicología social 10 13 
30 Ansiedad y estrés 10 12 
31 Revista española de discapacidad (REDIS) 10 12 
32 Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology 9 15 
33 Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatria de enlace 9 14 
34 Revista de estudios e investigación en psicología y educación 9 14 
35 Psicológica 9 13 
36 Estudios de psicología 9 10 
37 Aloma. Revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport  8 20 
38 Revista de logopedia, foniatría y audiología 8 13 
39 Apuntes de psicología 7 12 
40 Revista de la Sociedad Española del Dolor 7 11 
41 Informació psicològica 7 8 
41 Revista española de drogodependencias 7 8 
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42 Psiquiatría biológica 6 11 
43 Revista de psicoterapia 6 8 
44 Revista de psicoanálisis 4 8 
45 Revista electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG 4 7 
46 European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 4 4 
46 Freudiana: Revista psicoanalítica publicada en Barcelona bajo los auspicios de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
4 4 
47 Aperturas psicoanalíticas: Revista de psicoanálisis 3 3 
48 Mosaico: revista de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar= 
Journal of the Spanish Federation of Family Therapy Associations 
2 6 
49 Mente y cerebro 2 3 
50 Intercambios, papeles de psicoanàlisis/Intercanvis, papers de psicoanàlisi 2 2 
50 Polibea 2 2 
51 Anuari de psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia 1 3 
52 Revista catalana de psicoanàlisi 1 1 
 









1 Retos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación 25 32 
2 Revista de psicología del deporte 23 29 
3 Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte 20 24 
4 Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y del deporte 20 22 
5 Journal of human sport and exercise 15 20 
6 RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte 13 21 
7 CCD. Cultura_Ciencia_Deporte 13 16 
8 Revista andaluza de medicina del deporte 12 20 
9 European journal of human movement 11 17 
10 Apunts. Educació física i esports 11 14 
11 Apunts. Medicina de l'esport 10 16 
12 Sportk: revista euroamericana de ciencias del deporte 10 15 
13 Agora para la educación física y el deporte 10 14 
14 EmásF. Revista digital de educación física 10 12 
15 Aloma. Revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport 8 20 
16 Revista española de educación física y deportes 8 13 
17 E-balonmano.com. Revista de ciencias del deporte 8 11 
18 Revista de artes marciales asiáticas 8 11 
19 Archivos de medicina del deporte 8 10 
20 Revista Kronos 7 15 
21 Trances. Transmisión del conocimiento educativo y de la salud 7 11 
22 Tándem. Didáctica de la educación física 7 10 
23 Materiales para la historia del deporte 6 7 
24 Red: revista de entrenamiento deportivo 3 6 
25 Revista de educación física: Renovar la teoría y practica 3 4 
25 
Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and 
Psychomotricity 
3 4 
26 Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento 2 2 
27 Cuadernos de Fútbol: Primera revista de historia del fútbol español 1 2 
28 Abfutbol. Revista técnica especializada en fútbol 1 1 
 
 












1 Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural 15 20 
2 Revista de dialectología y tradiciones populares 9 12 
3 Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales 8 13 
4 AIBR. Revista de antropología iberoamericana 8 12 
5 Gazeta de antropología 8 10 
6 Antropología experimental 7 10 
7 Quaderns de l'Institut Catala d'Antropologia 7 8 
8 Revista de antropología social 6 8 
9 Revista Andaluza de Antropología 6 6 
10 Revista d'etnologia de Catalunya 5 7 
11 Revista española de antropología americana 5 7 
12 Revista de estudios extremeños 4 5 
13 Anuario de estudios atlánticos    3 4 
13 Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio 3 4 
13 Trans. Revista transcultural de música 3 4 
14 Grial: revista galega de cultura 3 3 
14 Revista de folklore 3 3 
15 Arxiu d'Etnografia de Catalunya 2 3 
15 Boletín del Museo Arqueológico Nacional 2 3 
16 A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico 1 8 
17 La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán 1 3 
17 Rolde: Revista de cultura aragonesa 1 3 
18 Belezos. Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja 1 2 















1 Comunicar 39 56 
2 El profesional de la información 28 39 
3 Revista latina de comunicación social 24 29 
4 Comunicación y sociedad 19 26 
5 Historia y comunicación social 15 20 
6 Revista mediterránea de comunicación = Mediterranean journal of 
communication 
14 26 
7 Icono14 . Revista científica de comunicación y tecnologías emergentes 13 17 
8 Estudios sobre el mensaje periodístico 12 15 
9 TrÍpodos 11 18 
10 Telos. Cuadernos de comunicación e innovación 11 14 
11 Zer. Revista de estudios de comunicación 9 20 
12 CIC. Cuadernos de información y comunicación 9 15 
13 Ámbitos. Revista internacional de comunicación 9 14 
14 Vivat academia 8 16 
15 Index. Comunicación 8 15 
16 Comunicación y hombre 8 13 
17 Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura 8 12 
18 Fonseca 8 12 
19 Adcomunica 8 11 
19 Circulo de lingüística aplicada a la comunicación 8 11 
19 Revista internacional de relaciones públicas 8 11 
20 Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación 8 10 
21 Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación 8 8 
22 Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 7 10 
22 Communication Papers 7 10 
22 Revista de comunicación de la SEECI 7 10 
23 Revista Española de Comunicación en Salud 7 9 
24 Revista de Medicina y Cine 7 8 
25 Etic@net. Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación 7 7 
25 Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad 
del Conocimiento 
7 7 
26 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 6 10 
27 Doxa comunicación. Revista interdisciplinar de estudios de comunicación y 
ciencias sociales 
6 8 
28 Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD) 6 7 
28 Sphera Publica 6 7 
29 Cuadernos de periodistas. Revista de la Asociación de la Prensa de Madrid 5 7 
30 IC-revista cientifica de información y comunicación 4 11 
31 Comunicación y pedagogía. Nuevas tecnologías y recursos didácticos  4 6 
31 Secuencias. Revista de historia del cine 4 6 
32 Comunicación. Revista internacional de comunicación audiovisual, 
publicidad y estudios culturales 
4 5 
32 Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía 4 5 
33 Revista Internacional de Historia de la Comunicación 4 4 
34 Aularia. Revista digital de comunicación 3 4 
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35 Caiman cuadernos de cine 3 4 
35 L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos 3 4 
35 Versión Original: Revista de cine 2 6 
36 Eu-topías. Revista de interculturalidad, comunicación y estudios europeos 2 4 
36 Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación 2 4 
37 Ipmark: Información de publicidad y marketing 2 3 
38 Academia: Revista del Cine Español 2 2 
38 Anuncios: Semanario de publicidad y marketing 2 2 
38 Dirigido por...: Revista de cine 2 2 
38 Making of. Cuadernos de cine y educación 2 2 











1 El profesional de la información 28 39 
2 Revista española de documentación científica 14 23 
3 Anales de documentación 9 16 
4 Anuario ThinkEPI 8 11 
5 BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació 8 10 
6 Revista general de información y documentación 7 8 
7 Ibersid 5 8 
8 PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 5 6 
9 Scire 4 5 
10 Boletín de la Anabad 3 3 
10 Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 3 3 
11 Mi biblioteca. La revista del mundo bibliotecario 2 6 
12 Item. Revista de biblioteconomia i documentació 2 2 
12 Tabula: revista de archivos de Castilla y León 2 2 
13 Cartas Diferentes: revista canaria de patrimonio documental 1 3 















1 Cuadernos de Investigación Geográfica 17 31 
2 Cuadernos de turismo 15 22 
3 Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales 15 19 
4 Investigaciones regionales: Journal of Regional Research 14 21 
5 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 13 18 
6 Documents d'anàlisi geogràfica 12 20 
7 Migraciones 11 19 
8 
Estudios Economicos Regionales y Sectoriales: EERS: Regional and sectoral 
economic studies: RSES 
10 15 
9 Cuadernos geográficos 9 12 
9 Revista de estudios regionales 9 12 
10 Biblio 3w. Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales 8 23 
11 Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural 8 13 
12 Investigaciones geográficas 8 12 
13 Investigaciones turisticas 8 11 
13 Turismo y Desarrollo Local 8 11 
14 Ciudad y territorio. Estudios territoriales 7 15 
15 Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia 7 12 
16 Estudios geográficos 7 10 
17 Enseñanza de las ciencias de la tierra 7 8 
17 
Geofocus. Revista internacional de ciencia y tecnología de la información 
geográfica 
7 8 
18 Agua y Territorio 6 7 
19 Papeles de geografía 5 10 
20 Polígonos. Revista de geografía 5 9 
21 Ería: Revista cuatrimestral de geografía 5 8 
22 Didáctica Geográfica 5 6 
23 Revista Internacional de Estudios Migratorios 5 5 
24 Estudios turísticos 4 5 
25 Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 4 4 
26 Treballs de la Societat Catalana de Geografia 3 6 
27 Mapping 3 4 
27 Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio 3 4 
27 Sociedad Geográfica Española 2 4 
28 Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia 2 3 
29 Viajar: la primera revista española de viajes 1 2 















1 Informes de la construcción 11 15 
2 ACE: architecture, city and environment 8 11 
3 Ciudad y territorio. Estudios territoriales 7 15 
4 URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales 7 8 
5 Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo 5 5 
6 Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura 4 4 
7 Revista de obras públicas 3 9 
8 EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica 3 4 
9 Mapping 3 4 
9 Práctica urbanística. Revista mensual de urbanismo 3 4 
9 Proyecto, Progreso, Arquitectura 3 4 
9 Revista europea de investigación en arquitectura: REIA 3 4 
10 Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio 3 3 
10 Revista de derecho urbanístico y medio ambiente 3 3 
10 VLC arquitectura. Research Journal 3 3 
11 Carreteras. Revista técnica de la Asociación Española de la  Carretera 2 7 
12 Ángulo Recto: Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural 2 4 
13 Arquitectura viva 2 3 
13 Boletin académico-revista de investigacion y arquitectura contemporanea 2 3 
13 RA-revista de arquitectura 2 3 
13 Revista de urbanismo y edificación 2 3 
13 Revista del Ministerio de Fomento 2 3 
14 Pasajes de arquitectura y crítica 2 2 
14 Av. Monografias 2 2 
15 Cercha: revista de los aparejadores y arquitectos técnicos 1 2 
15 Equipamiento y servicios municipales 1 2 
16 ConArquitectura: arquitectura con arcilla cocida 1 1 
16 DPArquitectura: detalles y proyectos de arquitectura 1 1 
16 En blanco. Revista de Arquitectura 1 1 















1 Athenea Digital 14 18 
3 OBETS: Revista de Ciencias Sociales 10 15 
4 Discurso & Sociedad 9 16 
5 Aposta. Revista de Ciencias Sociales 9 12 
6 Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 8 12 
7 Encrucijadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales 7 10 
7 International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences 7 10 
8 Area Abierta 7 8 
8 Contribuciones a las Ciencias Sociales 7 8 
8 URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales 7 8 
9 Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales 6 9 
10 Methaodos. Revista de Ciencias Sociales 6 8 
11 Sistema: Revista de ciencias sociales 6 7 
12 Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 5 9 
13 Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment 5 7 
14 Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales 4 8 
15 Anduli, Revista Andaluza de Ciencias Sociales 4 7 
16 Claves de razón práctica 4 6 
17 Debats 4 4 
17 Semata: Ciencias sociais e humanidades 4 4 
18 El Viejo topo 3 6 
19 Constelaciones: Revista de Teoría Crítica 3 5 
19 Erebea: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales 3 5 
20 Nueva revista de política, cultura y arte 3 5 
21 Mètode: Revista de difusió de la investigació de la Universitat de Valencia 3 4 
21 Quaderns de la Mediterrània/Cuadernos del Mediterráneo 3 4 
21 Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca 3 4 
22 Abaco: Revista de cultura y ciencias sociales 3 3 
22 Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria 3 3 
23 Ambitos: revista de estudios de ciencias sociales y humanidades 2 4 
23 L'Espill 2 4 
24 Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia 2 3 
25 Revista Hispanoamericana 1 2 
26 El Pou de la gallina 1 1 
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1 Recerca. Revista de Pensament y Anàlisi 13 17 
2 Dilemata 9 11 
3 Revista de Bioética y Derecho 9 10 
3 Theoria.  An international journal for theory, history and foundations of 
science 
8 11 
3 Cuadernos de bioética 8 10 
4 Daimon. Revista internacional de filosofía 7 13 
5 Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico 7 11 
6 Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica 7 10 
7 Isegoría 7 8 
8 Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho 5 7 
8 Eikasia. Revista de filosofía 5 7 
9 Endoxa 5 5 
10 Teorema. Revista internacional de filosofía 5 5 
11 Thémata. Revista de filosofía 4 10 
12 Bajo palabra. Revista de filosofía 4 7 
12 Revista Internacional de Pensamiento Político 4 7 
13 Anales del seminario de historia de la filosofía 4 6 
13 Contrastes. Revista internacional de filosofía 4 6 
14 Ágora. Papeles de filosofía 4 5 
15 Debats 4 4 
16 Anuario filosófico 3 6 
16 Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico 3 6 
17 Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo 3 5 
17 Revista Iberoamericana de Bioética 3 5 
18 Bioètica & debat: Tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica 3 4 
18 Con-Textos Kantianos. International Journal of Philosophy 3 4 
18 Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason 3 4 
18 Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana 3 4 
18 Estudios filosóficos 3 4 
18 Logos: Anales des Seminario de Metafísica 3 4 
18 Quién: revista de filosofía personalista 3 4 
19 Revista Ágora Filosófica 3 3 
20 Ápeiron: estudios de filosofía 2 3 
20 Astrolabio. Revista internacional de filosofia 2 3 
20 Cuenta y razón 2 3 
20 Res Publica: revista de historia de las ideas políticas 2 3 
20 Revista de hispanismo filosófico 2 3 
20 Revista Española de Filosofía Medieval 2 3 
21 El ciervo. Revista mensual de pensamiento y cultura 2 2 
21 Escritura e Imagen 2 2 
21 Libre pensamiento 2 2 
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21 Naturaleza y Libertad. Revista de estudios interdisciplinares 2 2 
22 A Trabe de ouro. Publicación galega de pensamento crítico 1 8 
23 Encrucillada: Revista galega de pensamento cristián 1 5 
24 Metafísica y persona 1 3 
25 Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán 1 1 
25 Páginas: Centro de estudios y publicaciones 1 1 
25 Razón española: Revista bimestral de pensamiento 1 1 











1 Cauriensia. Revista anual de ciencias eclesiásticas 5 6 
2 Razón y Fe 4 8 
3 Bajo palabra. Revista de filosofía 4 7 
4 Concilium. Revista internacional de teología 4 4 
5 Proyección: Teología y mundo actual 3 19 
6 Estudios Eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y 
canónica 
3 4 
7 Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones 3 3 
7 Monte Carmelo: Revista de Estudios Carmelitanos 3 3 
7 Scripta Theologica 3 3 
8 Selecciones de teología 2 14 
9 Iglesia viva. Revista de pensamiento cristiano 2 8 
10 
Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias Eclesiásticas de 
las Provincias Capuchinas Ibéricas 
2 4 
10 Studia monastica 2 4 
11 Corintios XIII. Revista de teología y pastoral de la caridad 2 3 
12 Éxodo 2 3 
12 Manresa. Revista de espiritualidad ignaciana 2 3 
12 Sal terrae. Revista de teología pastoral 2 3 
13 Carthaginensia 2 2 
13 Collectanea Christiana Orientalia 2 2 
13 Revista catalana de teologia 2 2 
14 Encrucillada: Revista galega de pensamento cristián 1 5 
15 Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències historicoeclesiàstiques 1 2 
15 Ciudad de Dios. Revista agustiniana 1 2 
15 Vida sobrenatural: revista de teología mística 1 2 
16 Religión y escuela. La revista del profesorado de religión 1 1 
16 Sinite. Revista de pedagogía religiosa 1 1 
16 Teología espiritual 1 1 
16 Teología y catequesis 1 1 
16 Misiones Extranjeras: Revista de misionologÍa 1 1 
16 
Verbo (Madrid): Revista de formación cívica y de acción cultural, según el 

















Porta Linguarum. Revista internacional de didáctica de las lenguas 
extranjeras 
13 19 
2 MonTI. Monografías de traducción e interpretación 12 17 
3 Procesamiento del lenguaje natural 11 14 
4 
Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines 
Específicos 
10 17 
5 Cuadernos de lingüística hispánica 9 11 
5 Revista de filología hispánica. Navarra 9 11 
6 Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 8 11 
7 marcoELE. Revista de didáctica español lengua extranjera 8 10 
8 Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 7 12 
9 Revista española de lingüística aplicada 7 10 
9 Sendebar 7 10 
10 Caplletra. Revista internacional de filologia 7 9 
11 Revista Nebrija de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 6 14 
12 Tejuelo: Didáctica de la lengua y la literatura. Educación 6 10 
13 Cultura, lenguaje y representación/culture, language and representation 6 8 
13 Lingüística (ALFAL) 6 8 
14 Revista internacional de lingüística iberoamericana 6 7 
15 Lenguaje y Textos 6 6 
16 Estudios de lingüística del español 5 11 
17 Didáctica: Lengua y Literatura 5 8 
18 Textos de didáctica de la lengua y la literatura 5 7 
19 Pragmalingüística 5 5 
20 Quaderns. Revista de traducció 4 10 
21 Dialectologia: revista electrònica 4 6 
21 Hermeneus 4 6 
22 ELUA: Estudios de lingüística. Universidad de Alicante 4 5 
22 Terminàlia 4 5 
22 Treballs de sociolingüística catalana 4 5 
23 Estudos de lingüística galega 4 4 
23 Revista de lenguas para fines específicos 4 4 
24 Verba hispanica 3 5 
25 Lletres asturianes 3 4 
25 Nueva revista de filología hispánica 3 4 
26 Philologia hispalensis 3 3 
26 Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics 3 3 
27 Anuari de Filologia. Antiqva et Mediaevalia 2 4 
27 Epos: revista de filología 2 4 
28 Linred: Lingüística en la red 2 3 
29 Fortunatae: Revista canaria de filología, cultura y humanidades clásicas 2 2 
30 Estudios humanísticos. Filología 1 9 
31 Estudios de traduccion 1 5 
32 Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia 1 3 
33 Panace@. Revista de medicina, lenguaje y traducción 1 1 
 
 











1 Minerva. Revista de filología clásica 4 8 
2 Habis 4 5 
3 Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos 3 4 
3 Estudios clásicos 3 4 
4 Cuadernos de filología clásica. Estudios griegos e indoeuropeos 3 3 
5 Myrtia. Revista de filología clásica 2 4 
6 Exemplaria classica: journal of classical philology 2 3 











1 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies 6 8 
2 Cuadernos de filología italiana 5 7 
3 Estudios Irlandeses 5 7 
4 Miscelanea. A journal of english and american studies 5 6 
5 Estudis romànics 5 5 
6 Çédille. Revista de estudios franceses 4 5 
7 Revista de filología románica 3 6 
8 Revista de filología alemana 3 5 
9 Cuadernos de rusística española 3 4 
9 Estudios Románicos 3 4 
9 Revista canaria de estudios ingleses 3 4 
10 Limite: Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía 3 3 
10 Mundo Eslavo 3 3 
11 Quaderns d'Italià 2 3 
11 Thélème. Revista complutense de estudios franceses 2 3 
11 Zibaldone. Estudios italianos 2 3 
12 Anales de Filología Francesa 1 3 
13 Revista de Estudios Norteamericanos 1 2 















1 Revista de filología hispánica. Navarra 9 11 
2 Tonos digital 8 9 
3 Revista de filología de la Universidad de La Laguna 7 12 
4 Tropelías. Revista de teoría de la literatura y literatura comparada 7 10 
5 Caplletra. Revi10sta internacional de filología 7 9 
6 Álabe 6 10 
6 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 6 10 
6 Tejuelo: Didáctica de la lengua y la literatura. Educación 6 10 
7 Marges, Els. Revista de llengua i literatura 6 9 
8 Castilla. Estudios de literatura 5 11 
9 Didáctica: Lengua y literatura 5 8 
10 Textos de didáctica de la lengua y la literatura 5 7 
11 452ºF. Revista de teoría de la literatura y literatura comparada 5 6 
11 Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro 5 6 
12 Articles. Revista de didàctica de la llengua i de la literatura 4 6 
12 Lectora. Revista de dones i textualitat 4 6 
12 Madrygal. Revista de estudios gallegos 4 6 
13 Anales cervantinos 4 5 
13 Anales de literatura hispanoamericana 4 5 
13 Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura 4 5 
13 Brumal. Revista de investigación sobre lo Fantástico 4 5 
13 Creneida. Anuario de literaturas hispánicas 4 5 
13 Cuadernos de Ilustración y Romanticismo 4 5 
13 Revista de literatura 4 5 
13 Scripta 4 5 
14 Dicenda. Cuadernos de filología hispánica 4 4 
15 Peonza: Revista de literatura infantil y juvenil 3 6 
15 Revista de filología románica 3 6 
16 Anales de la literatura española contemporanea 3 5 
16 Espéculo. Revista de estudios literarios 3 5 
16 Impossibilia. Revista internacional de estudios literarios 3 5 
16 Letral. Revista electrónica de estudios transatlánticos 3 5 
16 Verba Hispanica 3 5 
17 Anuario calderoniano 3 4 
17 Berceo 3 4 
17 Cuadernos dieciochistas 3 4 
17 Cuadernos hispanoamericanos 3 4 
17 Insula. Revista de letras y ciencias humanas 3 4 
17 Lemir: Revista de literatura española medieval y del renacimiento 3 4 
17 Lletres asturianes. Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana 3 4 
17 Nueva revista de filología hispánica 3 4 
17 Studia aurea. Revista de literatura española y teoría literaria del 
renacimiento y siglo de oro 
3 4 
17 Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries 3 4 
18 Acotaciones. Investigación y Creación Teatral 3 3 
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18 Anuario de estudios Cervantinos 3 3 
18 América Sin Nombre 3 3 
18 Atalanta. Revista de las Letras Barrocas 3 3 
18 Boletín da Real Academia Galega 3 3 
18 Crítica 3 3 
18 Llengua i literatura 3 3 
18 Quaderns de filologia. Estudis lingüístics 3 3 
18 Quimera. Revista de literatura 3 3 
19 Las puertas del drama: revista de la Asociación de Autores de Teatro 2 7 
20 ADE teatro: Revista de la Asociación de Directores de Escena de España 2 5 
21 Anuari de filologia. Antiqva et mediaevalia 2 4 
21 Cartaphilus. Revista de investigación y crítica estética 2 4 
21 Epos: revista de filología 2 4 
21 Leer 2 4 
22 Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal 2 3 
22 Monteagudo. Revista de literatura española, hispanoamericana y teoría 
de la literatura 
2 3 
23 Álabe. Revista de investigación sobre lectura y escritura 2 2 
23 Amaltea. Revista de Mitocrítica 2 2 
23 Anagnorisis-revista de investigacion teatral 2 2 
23 CLIJ: Cuadernos de literatura infantil y juvenil 2 2 
23 Jakin 2 2 
23 Laberintos. Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles 2 2 
23 Lectura y signo. Revista de literatura 2 2 
23 Mercurio: panorama de libros 2 2 
23 Primer acto. Cuadernos de investigación teatral 2 2 
23 Qué leer 2 2 
24 Estación Poesía (*) 1 10 
25 Estudios Humanísticos. Filología 1 9 
26 Clarín. Revista de nueva literatura 1 7 
27 Dorna. Expresión poética galega 1 2 
27 Litoral. Revista de la poesía y el pensamiento 1 2 
27 Sur: Revista de literatura 1 2 
27 Theatralia: revista de poética del teatro 1 2 
28 Barcarola. Revista de creación literaria 1 1 
28 Egan: Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko Boletinaren Euskarazko 
Gehigarria 
1 1 
28 Reduccions. Revista de poesía 1 1 
(*) Se ha detectado error en el enlazado de los artículos que hacen incorrectos los indicadores de esta revista 
 









1 Al-qantara. Revista de estudios árabes 5 7 
2 Sefarad 3 5 
3 Aula Orientalis. Revista de estudios de próximo oriente antiguo 3 4 
4 Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam 2 4 
5 Anaquel de estudios árabes 2 2 
5 Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección hebreo 2 2 
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1 Trabajos de prehistoria 11 14 
2 Historia agraria 10 13 
3 Investigaciones de historia económica. Economic history research 10 12 
4 Revista de historia industrial 9 12 
5 Virtual archaeology review 9 11 
6 Zephyrus. Revista de prehistoria y arqueología 8 16 
7 Culture & History Digital Journal 8 10 
8 Ayer. Revista de historia contemporánea 7 13 
9 Complutum 7 10 
10 Asclepio 7 9 
10 Cuadernos de historia contemporánea 7 9 
10 Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales 7 9 
11 Clío. History and history teaching 7 8 
12 Historia y memoria de la educación 6 13 
13 Dynamis. Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam 6 11 
14 Historia constitucional 6 10 
14 Revista de indias 6 10 
15 Revista de historiografía (RevHisto) 6 9 
16 Social and education history 6 8 
17 Archivo español de arqueología 6 7 
17 Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada 6 7 
17 Hispania sacra 6 7 
17 Hispania: Revista española de historia 6 7 
17 Pyrenae 6 7 
17 Studia Historica. Historia antigua 6 7 
18 Historia contemporánea 6 6 
19 Historia social 5 20 
20 Cuadernos de historia moderna 5 8 
20 Educació i història: Revista d'història de l'educació 5 8 
20 Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 5 8 
21 Anuario de estudios americanos 5 7 
21 Anuario de estudios medievales 5 7 
21 Historia actual online 5 7 
21 Medievalismo 5 7 
21 Mélanges de la casa de Velázquez 5 7 
21 Studia Historica. Historia contemporánea 5 7 
22 Edad Media: revista de historia 5 6 
22 Espacio tiempo y forma. Serie IV, historia moderna 5 6 
22 Espacio tiempo y forma. Serie V, historia contemporánea 5 6 
22 
H-industri@. Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en 
América Latina 
5 6 
22 PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 5 6 
23 Pasado y memoria. Revista de historia contemporánea 5 5 
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23 Revista d'arqueologia de ponent 5 5 
23 Tiempos modernos. Revista electrónica de historia moderna 5 5 
24 Historiografías: revista de historia y teoría 4 7 
24 Revista complutense de historia de América 4 7 
24 Sociología Histórica 4 7 
25 Espacio tiempo y forma. Serie III, historia medieval 4 6 
25 Historia de la educación 4 6 
25 Passagens: Revista Internacional de história política e cultura jurídica 4 6 
25 Secuencias: Revista de historia del cine 4 6 
25 Vínculos de Historia. Revista del departamento de historia de la universidad de 
Castilla-La Mancha 
4 6 
26 Arqueología Iberoamericana 4 5 
26 De Computis-Revista española de historia de la contabilidad 4 5 
26 e-rph-Revista electrónica de Patrimonio Histórico 4 5 
26 Gerión 4 5 
26 Habis 4 5 
26 Hispania Nova. Revista de historia contemporánea 4 5 
26 Historia del presente 4 5 
26 Revista universitaria de historia militar 4 5 
26 Studia Historica. Historia Moderna 4 5 
27 Anales de historia del arte 4 4 
27 Aportes. Revista de historia contemporánea 4 4 
27 Arenal. Revista de historia de las mujeres 4 4 
27 Baetica. Estudios de historia moderna y contemporánea 4 4 
27 Boletín americanista 4 4 
27 Revista internacional de historia de la comunicación 4 4 
27 Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 4 4 
28 Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas 3 10 
29 Historia. Instituciones. Documentos 3 6 
29 Tiempo devorado 3 6 
30 Espacio tiempo y forma. Serie II, historia antigua 3 5 
30 Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea 3 5 
30 Temas americanistas 3 5 
31 Afers. fulls de recerca i pensament 3 4 
31 Anuario de estudios atlánticos 3 4 
31 Anuario de historia de la iglesia 3 4 
31 Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia 3 4 
31 El futuro del pasado 3 4 
31 La Razón histórica: revista hispanoamericana de historia de las ideas políticas 
y sociales 
3 4 
31 Laboratorio de arte: Revista del departamento de Historia del Arte 3 4 
31 Libros de la corte 3 4 
31 Revista numismática OMNI 3 4 
31 Studia historica, historia medieval 3 4 
32 Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 3 3 
32 Chronica nova 3 3 
32 CIAN-Revista de historia de las universidades 3 3 
32 Congreso virtual sobre historia de las mujeres 3 3 
32 de arte. revista de historia del arte 3 3 
32 Espacio tiempo y forma. Serie VII, historia del arte 3 3 
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32 Estudios de historia de españa 3 3 
32 Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones 3 3 
32 L'Avenç. Revista de història i cultura 3 3 
32 Memoria y civilización 3 3 
32 Revista general de marina 3 3 
33 Cuadernos dieciochistas 3 4 
34 La aventura de la historia 2 10 
 Desperta Ferro: Historia moderna (*) 2 18 
35 Documenta & Instrumenta 2 5 
36 Millars. Espai i història 2 4 
36 Studia monastica 2 4 
37 Boletín del Museo Arqueológico Nacional 2 3 
37 Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales 2 3 
37 Imago temporis. Medium aevum 2 3 
37 Quintana. Revista de estudos do Departamento de Historia da Arte 2 3 
38 Andalucía en la historia 2 2 
38 Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza 
2 2 
38 Clío: Revista de historia 2 2 
38 Cuadernos de estudios del siglo XVIII 2 2 
38 Desperta Ferro: Antigua y medieval 2 2 
38 Desperta Ferro: Especiales 2 2 
38 Laberintos. Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles 2 2 
38 Príncipe de Viana 2 2 
39 Arkeoikuska. Investigación arqueológica 1 5 
39 Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval 1 5 
40 Desperta Ferro: Contemporánea 1 3 
40 Índice Histórico Español 1 3 
41 Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències historicoeclesiàstiques 1 2 
41 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1 2 
41 Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca 1 2 
41 Cuadernos de Fútbol: Primera revista de historia del fútbol español 1 2 
41 Hermes. Pentsamendu eta historia aldizkaria=Revista de pensamiento e 
historia 
1 2 
41 Hidalguía. Revista de genealogía, nobleza y armas 1 2 
41 Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones 
públicas 
1 2 
41 Aplec de treballs 1 1 
41 Argutorio: revista de la Asociación Cultural" Monte Irago 1 1 
41 Desperta Ferro. Arqueología e historia 1 1 
41 Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 1 1 
41 Madrid histórico 1 1 
41 Patrimonio histórico de Castilla y León 1 1 
41 Peregrino: revista del Camino de Santiago 1 1 
41 Revista de historia militar 1 1 















1 Arte, individuo y sociedad 10 15 
2 Revista de medicina y cine 7 8 
3 Artnodes 5 8 
4 On the W@ terfront 5 7 
5 Arteterapia 5 6 
5 EARI. Educación artística. Revista de Investigación 5 6 
5 PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 5 6 
6 Eufonía. Didáctica de la música 5 5 
7 Arte y políticas de identidad 4 6 
7 Secuencias: Revista de historia del cine 4 6 
8 Archivo español de arte 4 5 
8 Artseduca 4 5 
8 ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación 4 5 
8 
Ausart aldizkaria: arte ikerkuntzarako aldizkaria= journal for research in 
art = revista para la investigación en arte 
4 5 
8 BRAC: Barcelona, recerca, art, creació 4 5 
8 Brumal. Revista de investigación sobre lo Fantástico 4 5 
8 E-RPH. Revista electrónica de patrimonio histórico 4 5 
8 Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía 4 5 
8 Ge-conservación 4 5 
9 Anales de historia del arte 4 4 
10 ArtyHum: Revista digital de artes y humanidades 3 5 
10 Constelaciones: Revista de Teoría Crítica 3 5 
10 Nueva revista de política, cultura y arte 3 5 
11 Caiman. Cuadernos de cine 3 4 
11 Con A de animación 3 4 
11 Laboratorio de arte. Revista del departamento de historia del arte 3 4 
11 L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos 3 4 
11 Trans. Revista transcultural de música 3 4 
12 Acotaciones. Investigación y creación teatral 3 3 
12 De arte. Revista de historia del arte 3 3 
12 Espacio, tiempo y forma. Serie VII, historia del arte 3 3 
12 Goya 3 3 
12 Música oral del sur: revista internacional 3 3 
12 
RdM. Revista de museología. Publicación científica al servicio de la 
comunidad museológica 
3 3 
12 Revista de musicología 3 3 
13 Síneris: revista de musicología 2 9 
14 Las puertas del drama: revista de la Asociación de Autores de Teatro 2 7 
15 Versión original: Revista de cine 2 6 
16 ADE teatro. Revista de la Asociación de Directores de Escena de España 2 5 
16 Eikón Imago 2 5 
17 Ars longa. Cuadernos de arte 2 4 
17 Boletín de arte 2 4 
17 Cartaphilus. Revista de investigación y crítica estética 2 4 
17 Eu-topías. Revista de interculturalidad, comunicación y estudios 2 4 
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europeos 
17 Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación 2 4 
18 Boletín del Museo Arqueológico Nacional 2 3 
18 BSAA Arte 2 3 
18 Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna 2 3 
18 Quintana. Revista do departamento de historia da arte 2 3 
18 
Res Mobilis: Revista internacional de investigación en mobiliario y 
objetos decorativos 
2 3 
 Sibila: revista de arte, música y literatura(*) 2 21 
19 AACADigital. Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte 2 2 
19 Academia. Revista del cine español 2 2 
19 Anagnorisis-revista de investigacion teatral 2 2 
19 
Artigrama. Revista del departamento de historia del arte de la 
Universidad de Zaragoza 
2 2 
19 Barcelona investigación arte creación 2 2 
19 Cuadernos de arte de la Universidad de Granada 2 2 
19 Dirigido por...: Revista de cine 2 2 
19 Escritura e imagen 2 2 
19 Filmhistoria online 2 2 
19 Forma. Revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament 2 2 
19 Laocoonte: revista de estética y teoría de las artes 2 2 
19 Making of: cuadernos de cine y educación 2 2 
19 Minerva: Revista del Círculo de Bellas Artes 2 2 
19 Primer acto: Cuadernos de investigación teatral 2 2 
19 Románico: Revista de arte de amigos del románico (AdR) 2 2 
19 Sinfonía Virtual: Revista de música clásica y reflexión musical 2 2 
20 Cinemanía 1 5 
20 Matador: revista de cultura, ideas y tendencias 1 5 
21 Arte y parte. Revista de arte-España, Portugal y América 1 4 
22 Lápiz. Revista internacional del arte 1 3 
22 Paragone. Parte arte 1 3 
23 Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes 
1 2 
23 Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi 1 2 
23 Descubrir el arte 1 2 
23 Fotogramas & DVD. La primera revista de cine 1 2 
23 Revista del patrimonio mundial 1 2 
23 Tendencias del mercado del arte 1 2 
23 Theatralia: revista de poética del teatro 1 2 
24 Archivo de arte valenciano 1 1 
24 Ars magazine. Revista de arte y coleccionismo 1 1 
24 Boletín de las cofradías de Sevilla 1 1 
24 Cameraman: Revista técnica cinematográfica 1 1 
24 Catalunya música. Revista musical catalana 1 1 
24 Exit: imagen y cultura 1 1 
24 Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell 1 1 
24 Imago. Revista de emblemática y cultura visual 1 1 
24 Patrimonio histórico de Castilla y León 1 1 
24 Quiroga-Revista de patrimonio iberoamericano 1 1 
24 Ritmo 1 1 
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24 Scherzo. Revista de música 1 1 












1 Kamchatka: revista de análisis cultural 7 13 
2 Araucaria 7 10 
2 Catalan journal of communication & cultural studies 7 10 
2 DEDiCA. Revista de educação e humanidades (dreh) 7 10 
3 Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura 6 12 
4 Digithum 6 8 
4 Revista de Humanidades 6 8 
5 Caracteres: estudios culturales y críticos de la esfera digital 6 7 
6 Revista de occidente 5 8 
7 Anuario de estudios americanos 5 7 
7 Ecozon@. European journal of literature, culture and environment 5 7 
8 Claves de razón práctica 4 6 
8 Encuentros multidisciplinares 4 6 
9 Revista de estudios extremeños 4 5 
9 Turia. Revista cultural 4 5 
10 Boletín americanista 4 4 
10 La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura 4 4 
10 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 4 4 
10 Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 4 4 
11 Naveg@mérica 3 6 
12 ArtyHum: Revista Digital de Artes y Humanidades 3 5 
12 Canelobre: Revista del Instituto Alicantino de Cultura" Juan Gil-Albert 3 5 
12 Constelaciones: Revista de Teoría Crítica 3 5 
12 Erebea: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales 3 5 
12 Nueva revista de política, cultura y arte 3 5 
13 Afers: fulls de recerca i pensament 3 4 
13 Berceo 3 4 
13 Insula: revista de letras y ciencias humanas 3 4 
14 Abaco: Revista de cultura y ciencias sociales 3 3 
14 Americanía: Revista de Estudios Latinoamericanos 3 3 
14 Atalanta. Revista de las letras barrocas 3 3 
14 Grial. Revista galega de cultura 3 3 
14 Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria 3 3 
15 Ambitos: revista de estudios de ciencias sociales y humanidades 2 4 
15 L'Espill 2 4 
15 Revista de Catalunya 2 4 
16 Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell 2 3 
16 Revista de Girona 2 3 
16 Universitas tarraconensis. Revista de geografia, història i filosofia 2 3 
16 Zibaldone. Estudios italianos 2 3 
17 Ausa 2 2 
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17 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 2 2 
17 Boletín del Instituto de Estudios Giennenses 2 2 
17 Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament 2 2 
17 Kultur-Revista Interdisciplinaria sobre la cultura de la ciutat 2 2 
17 Oleana: Cuadernos de Cultura Comarcal 2 2 
17 Príncipe de Viana 2 2 
 Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès (*) 1 14 
18 Trama y fondo: revista de cultura 1 6 
19 Matador: revista de cultura, ideas y tendencias 1 5 
20 Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 1 3 
20 Catalan Review 1 3 
20 La Ilustración liberal: revista española y americana 1 3 
20 Rolde. Revista de cultura aragonesa 1 3 
21 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1 2 
21 Erol, L': revista cultural del Berguedà 1 2 
21 Raíces: revista judía de cultura 1 2 
22 Almaig, estudis i documents 1 1 
22 Argutorio. Revista de la Asociación Cultural Monte Irago 1 1 
22 Ateneo: revista cultural del Ateneo de Cádiz 1 1 
22 Crónica de Córdoba y sus pueblos 1 1 
22 Cuadernos del Matemático: Revista ilustrada de creación 1 1 
22 Lucensia: miscelánea de cultura e investigación 1 1 
22 Turolenses 1 1 








En abril de 2012 Google lanzó su sistema de información y evaluación de revistas 
científicas Google Scholar Metrics para el período 2007-2011, que actualizó el 15 de 
noviembre de 2012. Al año siguiente, en julio de 2013,  publicó una nueva edición 
para el período 2008-2012. Un año después, en julio de 2014 apareció la edición 
correspondiente al período 2009-2013. En la edición de 2015 apareció el 25 de junio, 
en la de 2016 el 14 julio, en la de 2017 el 5 julio, en la de 2018 el 2 de agosto y en 
esta última actualización vio la luz el 19 de julio de 2019 (período 2014-2018).  
 
Google se decantó por ofrecer sus rankings generales por lenguas (muestra las 100 
que mayor impacto poseen), permitiendo solo en el caso de las revistas en inglés, 
rankings por áreas temáticas y disciplinas (5747 publicaciones agrupadas en 8 
categorías temáticas y 263 rankings por categorías temáticas,  11 rankings por 
lenguas). En los rankings por categorías temáticas solo presenta las 20 revistas con 
mayor índice h. De esta opción han quedado excluidas las revistas de los otros ocho 
idiomas en los que Google presenta listados de 100 revistas (chino, portugués, 
alemán, español, francés, coreano, japonés, ruso, polaco, ucraniano e indonesio).  
 
A día de hoy Google Scholar Metrics no permite agrupar y ordenar las revistas 
según su país de publicación. Google solo ofrece directamente información de las 52 
revistas españolas que mayor impacto poseen. Dichas revistas figuran dentro del 
listado de las 100 revistas en español de mayor índice h. 
 
Pues bien, a fin de superar esta limitación, y usando los diversos procedimientos 
búsqueda que habilita Google Scholar Metrics, hemos procedido a identificar todas 
aquellas revistas científicas españolas que poseen un índice h calculado en este 
producto. Este trabajo es continuación directa de los trabajos publicados 
anteriormente .  
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El objetivo último de este trabajo es comprobar la amplitud en la cobertura que 
posee Google Scholar Metrics de las revistas científicas españolas, en consonancia 
con la línea experimental abierta por nuestro grupo dirigida a testar las posibilidades 





- Ámbito temático cubierto: revistas científicas españolas que figuran en Google 
Scholar Metrics. 
- La fuente de datos usada es Google Scholar Metrics que cubre sólo revistas que 
hayan publicado al menos 100 artículos en el periodo 2014-2018 y que hayan 
recibido alguna cita.  
- Las revistas se ordenan según el índice h y a igualdad del mismo de acuerdo con 
la mediana del número de citas obtenida por los artículos que contribuyen al índice 
h. 




Se han identificado 1449 revistas, 97 revistas más que en la edición precedente. El 
incremento de cobertura ha sido significativo si lo comparamos históricamente, pues 
ha duplicado el número de revistas indizadas desde la primera edición de GSM en 
2012 (período 2007-2011) (Gráfico 1). Esto significa que GSM cubre casi dos tercios 
de las revistas científicas españolas circulantes. El número de revistas sería mucho 
mayor, -seguramente la totalidad de las revistas científicas españolas vigentes- si los 
ingenieros de GSM se decidieran a eliminar el umbral mínimo de publicación exigido 
(100 trabajos en cinco años) o, por lo menos, reducirlo a 50. Muchas revistas 












Gráfico 1.  
Evolución del número de revistas españolas cubiertas por Google Scholar Metrics según 
campos científicos (2007-11, 2008-12, 2009-13, 2010-14,  2011-15, 2012-16, 2013-17, 2014-18) 
 
 
Prácticamente la mitad (48,7%) de las revistas indizadas corresponden a Ciencias 
Sociales; Arte y Humanidades con el 29% de las revistas es la segunda área de 
conocimiento con más títulos indizados, seguido a considerable distancia por 
Ciencias de la Salud (11,2%) y Ciencias Naturales e Ingenierías (11,1%). Todas las 
áreas científicas crecen, especialmente Arte y Humanidades (29,8%) y Ciencias 
naturales e Ingenierías (28,9%). Este paulatino crecimiento se debe, sin duda, a la 
mejor visibilidad de las revistas en la web académica, como consecuencia del uso 
creciente de los programas de gestión y administración electrónica de revistas, -
especialmente del software gratuito OJS- así como de la adecuación a los 
requerimientos técnicos impuestos por Google Scholar. 
   
Si comparamos la cobertura de revistas españolas de GSM frente a los índices 
tradicionales de medición del impacto de revistas a través del recuento de citas 
(Gráfico 2), nos encontramos que GSM indiza casi el triple de revistas que SJR 
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Gráfico 2.  
Comparación cobertura de revistas españolas por Google Scholar Metrics,  




Por otra parte, conviene advertir en la edición de este año una proliferación de 
diversos errores, producidos en el complejo proceso de identificación de las revistas 
y en la descarga y enlazado de los artículos. Entre ellos cabe destacar la existencia 
de duplicados de muchos títulos; el listado de las 95 revistas con entradas 
duplicadas puede consultarse en Tabla 1. Estos duplicados son ocasionados por 
razones distintas: 
 
- En primer lugar por la publicación de ediciones multilingües de algunas revistas 
que vienen editándose simultáneamente en inglés y en español. GSM ha decidido 
crear entradas separadas para cada una de las lenguas en que la revista es 
publicada. En sentido estricto esta desagregación de entradas no debiera ser 
considerado un error en el sentido literal del término puesto que al tratarse de títulos 
en idiomas distintos los robots no pueden tratarlos como si fueran equivalentes. Lo 
que sí es un sinsentido es no separar adecuadamente los artículos publicados en las 
dos versiones lingüísticas de la revista. Así puede observarse la mezcla 
indiscriminada de títulos en castellano e inglés. 
 
Cabe advertir que, en los casos, en los que se ha producido esta duplicación de 
items no ha conducido a una alteración del índice h de las revistas. 
 
- En segundo lugar, por la consideración de las traducciones de los títulos de los 
artículos al inglés como si fueran artículos publicados íntegramente en dicho idioma. 









Los errores más graves son aquellos que: 
 
- Enlazan erróneamente documentos de una revista a los de otra, lo que conlleva un 
grave error en las citas asociadas. Las citas corresponden al documento mal 
enlazado.  
- Realizan una atribución incorrecta de artículos publicados en otra revista 
atribuyéndose las citas recibidas. Ocurre en casos muy concretos: guías clínicas 
basados en documentos de consenso publicados simultáneamente en varias 
revistas. El error estriba en incluir en una revista el artículo publicado en otra con sus 
citas asociadas, sin que lo robots de Google hayan sido capaz de discriminar las 
citas dirigidas a las versiones del documento publicadas en cada revista.   
- Establecen una asociación incorrecta de las citas a los documentos apropiándose 
el documento, y la revista por elevación, de citaciones que lo no le son propias 
 
En todas estas situaciones sí que puede producirse una alteración en los 
indicadores bibliométricos (índice h y mediana del h). 
 
También se detectan casos en los que los robots no se comportan uniformemente a 
la hora de identificar los enlaces a los artículos de una revista disponibles en su 
página web principal. Se mezclan, además, enlaces a diversos emplazamientos de 
la revista en páginas web o en repositorios diversos donde los documentos pueden 
ser alojados libremente por sus autores. 
 
De menos calado es la falta de normalización tipográfica en algunos títulos de 
revista y de artículos (capitalización, mayúsculas, minúsculas…) 
 
No podemos concluir este informe sin hacer una advertencia sobre la multiplicación 
de malas prácticas en la citación con la intención directa de incrementar los índices h 
de las revistas: multiplicación de citas innecesarias cuando no inadecuadas o 
improcedentes, “cárteles de citas” con redes de autores que intercambian citaciones 
indiscriminadas entre revistas, autores capaces por sí solos de condicionar todo el 
impacto de una o varias revistas, republicación de artículos altamente citados ya 
publicados anteriormente en la propia revista, publicación en castellano de artículos 
clásicos de una disciplina, etc, etc, etc… 
 
Pedimos a los usuarios de estos índices que no se contenten con consultar los 
números y mirar las posiciones de las revistas en los listados. Cliquen en los 
números, averigüen el origen de las citas recibidas; es tan fácil como clicar en los 
enlaces. Los lectores, buenos conocedores de las comunidades científicas a las que 
pertenecen las revistas, pueden advertir sin problema la existencia de malas 
prácticas o no. Por tanto, un aviso para los que pretenden hacer trampas 
bibliométricas: todo se ve, basta con hacer un simple clic. 
 
Y, por último, subrayar de nuevo que el fin último de este trabajo es comprobar la 
amplitud en la cobertura que posee Google Scholar Metrics de las revistas científicas 
españolas, y, por inferencia, testar la cobertura de Google Scholar y sus productos 
derivados para fines informativos y evaluativos.  
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Tabla 1.  
Relación de revistas con entradas duplicadas en Google Scholar Metrics (2014-2018) 
 
ACOTACIONES. Investigación y Creación Teatral 3 3 
Acotaciones: revista de investigación teatral 3 3 
Actas Urológicas Españolas (English Edition) 16  20 
Actas Urológicas Españolas 9 13 
adComunica 8 11 
Adcomunica: Revista Cientifica de Estrategias Tendencias e Innovacion en 
Communicacion 
1 2 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana 8 12 
Aibr-Revista De Antropologia Iberoamericana 2 42 
Álabe 6 10 
ALABE-Revista De Investigacion Sobre Lectura Y Escritura 2 2 
Americanía: Revista de Estudios Latinoamericanos 3 3 
Americania-Revista de Estudios Latinoamericanos 1 1 
Anales de Pediatría 17  22 
Anales de pediatria (Barcelona, Spain) 14  18 
Anuario de Psicología 9 15 
Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology 4 8 
Arenal. Revista de historia de las mujeres 4 4 
Arenal-Revista De Historia De Las Mujeres 1 3 
Aportes. Revista de Historia Contemporánea 4 4 
Aportes-Revista de Historia Contemporanea 1 2 
Aposta. Revista de Ciencias Sociales 9 12 
Aposta-Revista De Ciencias Sociales 2 3 
Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura 6 12 
Arbor-Ciencia Pensamiento Y Cultura 4 5 
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología (English Edition) 10  15 
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 6 9 
Ars Pharmaceutica 6 6 
Ars Pharmaceutica (Internet) 6 6 
Artnodes 5 8 
Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia 2 3 
Ausart aldizkaria: arte ikerkuntzarako aldizkaria= journal for research in art= revista 
para la investigación en arte 
4 5 
AUSART 1 1 
Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 14  18 
Athenea Digital 3 3 
Asclepio 7 9 
Asclepio-Revista De Historia De La Medicina Y De La Ciencia 3 4 
Barataria: revista castellano-manchega de ciencias sociales 6 9 
Barataria: Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales 1 1 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 8 10 
BiD-Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentacio 5 6 
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Boletín económico de ICE, Información Comercial Española 5 7 
Boletín Económico de ICE 4 5 
CAURIENSIA. Revista anual de Ciencias Eclesiásticas 5 6 
CAURIENSIA-REVISTA ANUAL DE CIENCIAS ECLESIASTICAS 2 10 
Castilla: Estudios de Literatura 5 11 
Castilla-Estudios de Literatura 1 2 
Ciudad y territorio: Estudios territoriales 7 15 
Ciudad y territorio: studios territoriales-cytet 1 1 
Comunicación y Sociedad, Spain 19  26 
Comunicación y Sociedad 13  21 
Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa 3 4 
Congreso Internacional Virtual innovación pedagógica y praxis educativa 2 3 
Cuadernos de derecho transnacional 8 11 
Cuadernos Derecho Transnacional 7 10 
Cuadernos de Investigación Geográfica 17  31 
Cuadernos de investigación geográfica/Geographical Research Letters 17  31 
Cuadernos de Trabajo Social 9 12 
Cuadernos de Trabajo Social 2 7 
Cuadernos de Investigación UNED 6 8 
UNED Research Journal/Cuadernos de Investigación UNED 6 8 
CULTUR-Revista de Cultura e Turismo 8 12 
Cultur: Revista de Cultura e Turismo 3 11 
Çedille. Revista de Estudios Franceses 4 5 
CEDILLE-REVISTA DE ESTUDIOS FRANCESES 2 2 
Daimon Revista Internacional de Filosofia 7 13 
Daimon-Revista Internacional de Filosofia 3 6 
Desde el Jardín de Freud 3 9 
Desde el jardín de Freud: revista de psicoanálisis 2 3 
Dyna 7 9 
Revista DYNA 6 8 
E-Balonmano. com: Revista de Ciencias del Deporte 8 11 
E-Balonmano Com 4 5 
Educación XX1 28  38 
Educacion 5 6 
Eikasia: revista de filosofía 5 7 
EIKASIA-REVISTA DE FILOSOFIA 3 4 
Endocrinología, Diabetes y Nutrición (English ed.) 7 8 
Endocrinología, Diabetes y Nutrición 6 7 
Encrucijadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales 7 10 
ENCRUCIJADAS REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES 2 3 
Edad Media-Revista de Historia 2 4 
Edad Media: revista de historia 5 6 
Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval 4 6 
Espacio Tiempo y Forma-Serie III-Historia Medieval 2 3 
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Estudios Eclesiásticos 3 4 
Estudios Eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y canónica 3 4 
Hispania, Madrid 6 7 
HISPANIA-REVISTA ESPANOLA DE HISTORIA 1 7 
HISPANIA NOVA. Primera Revista de Historia Contemporánea on-line en castellano. 
Segunda Época 
4 5 
Hispania Nova 1 2 
HYBRIS, Revista de Filosofía 2 2 
Hybris-Revista De Filosofia 1 1 
Información Comercial Española, ICE: Revista de economía 6 7 
ICE, Revista de Economía 5 6 
Investigacion Clinica 10  11 
Investigación Clínica 9 11 
Investigaciones Geográficas, Spain 8 12 
Investigaciones Geográficas 5 5 
ITEA, información técnica económica agraria: revista de la Asociación 
Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) 
6 8 
ITEA-Informacion Tecnica Economica Agraria 4 6 
Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura 4 4 
Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura 4 4 
Kamchatka: revista de análisis cultural 7 13 
Kamchatka-Revista de Analisis Cultural 1 4 
Letras Femeninas 2 3 
Letras Femeninas. A Journal of Women and Gender Studies in Hispanic Literatures 
and Cultures 
2 2 
Llengua & Literatura 3 3 
Llengua i literatura 3 3 
Madrygal: Revista de Estudios Gallegos 4 6 
Madrygal-Revista de Estudios Gallegos 1 1 
Medicina Oral, Patologia Oral y Cirugia Bucal 27  33 
Medicina oral, patología oral y cirugía bucal. Ed. española 2 2 
Memoria y civilización: anuario de historia 3 3 
Memoria y Civilizacion-Anuario de Historia 2 3 
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série 5 7 
MELANGES DE LA CASA DE VELAZQUEZ 1 1 
Mètode: Revista de difusió de la investigació de la Universitat de Valencia 3 4 
Mètode: Revista de difusión de la Investigación 3 4 
Neurologia (Barcelona, Spain) 25  34 
Neurología 17  26 
Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea 5 5 
Pasado y Memoria-Revista de Historia Contemporanea 1 2 
Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica 7 10 
Pensamiento 4 5 
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación 21  48 
Pixel-Bit-Revista De Medios Y Educacion 4 9 
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Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado 22  30 
Profesorado-Revista De Curriculum Y Formacion De Profesorado 4 7 
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia 7 8 
Quaderns-e de l Institut Catala d Antropologia 2 2 
La Razón histórica: revista hispanoamericana de historia de las ideas políticas y 
sociales 
3 4 
RAZON HISTORICA-REVISTA HISPANOAMERICANA DE HISTORIA DE LAS IDEAS 2 3 
RASE: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación 14  21 
Revista de Sociología de la Educación-RASE 12  17 
REDU: Revista de Docencia Universitaria 19  30 
REDU-Revista De Docencia Universitaria 3 8 
REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 19  27 
REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion 2 4 
Relaciones Internacionales 8 10 
Relaciones Internacionales, Madrid 4 6 
Relaciones Internacionales 2 3 
REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos 12  15 
Revesco-Revista De Estudios Cooperativos 3 5 
Revista de calidad asistencial 11  13 
Revista de calidad asistencial: organo de la Sociedad Espanola de Calidad 
Asistencial 
7 8 
Revista de Derecho Privado 10  13 
Revista de Derecho Privado 7 13 
Revista de Educación a Distancia 20  37 
RED-REVISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 5 16 
Revista electrónica de Historia Moderna 5 5 
TIEMPOS MODERNOS-REVISTA ELECTRONICA DE HISTORIA MODERNA 2 2 
Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (English Edition) 11  13 
Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 9 10 
Revista Española de Discapacidad (REDIS) 10  12 
Revista Espanola De Discapacidad-Redis 1 1 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 4 8 
Revista de Estudios Históricos-Juridicos 4 7 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 6 8 
REVISTA GENERAL DE DERECHO CANONICO Y DERECHO ECLESIASTICO DEL 
ESTADO 
1 2 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 3 5 
Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 1 1 
Revista Internacional de Pensamiento Político 4 7 
Revista Internacional Pensamiento Politico 1 1 
Revista de Investigación Educativa 22  31 
Rie-Revista De Investigacion Educativa 4 8 
Revista de Llengua i Dret 5 7 
Revista de Llengua i Dret-Journal of Language and Law 4 5 
Revista Mediterránea de Comunicación: Mediterranean Journal of Communication 14  26 
Revista Mediterranea Comunicacion-Journal of Communication 4 6 
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Revista de Nefrología, Diálisis y Trasplante 7 9 
Revista de Nefrologia, Dialisis y Transplante 2 79 
Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition) 12  19 
Revista de Psiquiatría y Salud Mental 12  16 
Revista de Salud Ambiental 4 7 
Revista de Salud Ambiental 1 2 
rita_revista indexada de textos académicos 3 4 
RITA-REVISTA INDEXADA DE TEXTOS ACADEMICOS 1 1 
Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica 6 10 
SIGNA-REVISTA DE LA ASOCIACION ESPANOLA DE SEMIOTICA 3 4 
Sociologica (Spanish) 12  15 
Sociologica 10  12 
Temas de Nuestra América. Revista de Estudios Latinoamericanos 2 7 
Temas de Nuestra America-Revista de Estudios Latinoamericanos 1 1 
Teoría de la Educación; Revista Interuniversitaria 13  20 
Teoria de La Educacion 2 10 
THÉMATA. Revista de Filosofía 4 10 
Themata-Revista de Filosofia 2 2 
Trashumante. Revista Americana de Historia Social 6 8 
Trashumante-Revista Americana de Historia Social 2 9 
Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 4 4 
VEGUETA-ANUARIO DE LA FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA 1 5 
 
